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 Como parte de la formación académica profesional y como aporte al 
desarrollo de la sociedad guatemalteca, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala plantea como requisito al estudiante de Arquitectura, realizar un 
anteproyecto arquitectónico enfocado al beneficio social. 
 
 La educación es parte fundamental para el desarrollo del país, sin embargo 
aún existe un 15.38% de población que carece de conocimientos básicos en lectura 
y escritura. Uno de lo motivos más relevantes, es que en algunas áreas de 
Guatemala, no se cuenta con establecimientos educativos adecuados. 
 
 En el presente documento se desarrolla la propuesta para el Instituto 
Nacional de Educación Básica, en sus siglas “INEB”, para la población de la Colonia 
Ulises Rojas ubicada en Bárcenas, Villa Nueva.  
 
 Actualmente, la población ya cuenta con las instalaciones para Instituto, sin 
embargo, son inseguras, inadecuadas e insuficientes para cubrir la alta demanda 
que se genera en el sector, es por ello que se propone el replanteo y crecimiento 
del Instituto con el objetivo de reducir los índices de analfabetismo en el área, 
proporcionar a los alumnos áreas adecuadas para su proceso académico y cubrir 
la demanda que se genera en el sector.  
 
 En este establecimiento se imparten clases para Preprimaria, Primaria, 
Secundaria y Diversificado; y cuentan con tres jornadas: matutina, vespertina y 
sabatina.  
 
 En el diseño del anteproyecto se utilizan diferentes metodologías para 
obtener orden y secuencia en el proceso de investigación, para lo cual se toman 
en cuenta los referentes, estadísticas, factores, análisis y todo tipo de información 
que pueda delimitar y afectar al proyecto.  
 
 La Facultad de Arquitectura proporciona de manera concreta las 
herramientas para dar respuesta al proceso de diseño arquitectónico obteniendo 
como resultado una propuesta eficaz y de calidad.  
??
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1.1. Definición del Problema 
 La Constitución Política de la República de Guatemala declara el interés 
que hay en la educación a nivel nacional, para ello ha establecido que: 
 
“Es obligación del Estado facilitar la educación a todos los habitantes, con el fin de 
lograr el desarrollo integral de la persona humana (...) El Sistema Educativo 
Nacional es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y 
sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa”. 1 
 
 Se encuentra integrado por: El Ministerio de Educación, la Comunidad 
Educativa y los Centros Educativos. De acuerdo con la Ley del Organismo 
ejecutivo, el Ministerio de Educación tiene a su cargo formular y administrar la 
política educativa, coordinar el adecuado funcionamiento de los sistemas 
nacionales de alfabetización, planificación educativa, investigación, evaluación, 
capacitación de docentes, entre otras funciones.  
 
 Aún existe un porcentaje significativo de población que carece de 
conocimientos básicos en lectura y escritura.  
  
 La Colonia Ulises Rojas, ubicada en Bárcenas, Villa Nueva, cuenta 
únicamente con un establecimiento que imparte Educación Media además de la 
Educación Preprimaria y Primaria, se imparten clases en jornadas Matutina, 
Vespertina y Sabatina. Esto provoca que la demanda sea significativa, a tal punto 
que las aulas en las cuales comenzaron a impartir clases, actualmente no se dan 
abasto para la cantidad de estudiantes que asiste en cada jornada, además dichas 
instalaciones no cuentan con los requerimientos de seguridad para establecimientos 
educativos.   
 
 Es decir, el Instituto no cuenta con instalaciones apropiadas para desarrollar 
las actividades educativas, por lo cual el Ministerio de Educación a través de la 
Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur ha solicitado el desarrollo 
de este proyecto, en un terreno ubicado dentro de los límites de la Colonia. Como 
respuesta a esta necesidad, se plantea el desarrollo de una propuesta para el 
Instituto Nacional de Educación Básica. 
Fuente de Datos: Instituto Nacional de Estadística y Comité Nacional de Alfabetización, 
Gráfica: Elaboración Propia 
??
1Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional (Guatemala: 1991). 
1.2. Delimitación del Tema 
 Este proyecto se sitúa dentro de la arquitectura educacional y se ubica 
dentro de los límites de la Colonia Ulises Rojas en la Comunidad de Bárcenas, del 
Municipio de Villa Nueva. Afortunadamente, el Instituto, ya cuenta con el terreno 
para la construcción de este proyecto y son ellos quienes se encargarán de 
proporcionar los fondos para el desarrollo del mismo. 
  
 El Instituto Nacional de Educación Básica Ulises Rojas contará con distintas 
áreas y ambientes para su funcionamiento adecuado, con el objetivo de responder 
a las necesidades de los estudiantes y normativos que regulan los Establecimientos 
Educativos en Guatemala.  
 
 El planteamiento de este proyecto nace tanto de dichas necesidades de la 
población como en respuesta al Proyecto de Graduación y por las exigencias del 
mismo, para lo cual se desarrollará el anteproyecto en el transcurso de un año y 
medio, correspondiente a tres semestres universitarios en los cuales se procederá de 
la siguiente manera: el primer semestre se elaborará el protocolo; en el segundo, la 
fundamentación teórica y en el tercero, el diseño de la propuesta. 
1.3. Antecedentes 
 Actualmente, la Colonia Ulises Rojas cuenta con tres establecimientos en los 
que se imparte Educación Preprimaria y Primaria, dos de ellos se encuentran 
ubicadas hacia el sureste y el Instituto se encuentra ubicado en el área central de la 
Colonia. Adicionalmente, este Instituto es el único establecimiento en el que se 
imparte Educación Media, es decir, Básicos y Diversificado.  
  
 Por lo cual, cada año incrementa la cantidad de estudiantes que desean 
inscribirse en el Instituto y las instalaciones son insuficientes e inapropiadas para llevar 
a cabo dichas actividades educativas.  
  
 Hasta la presente fecha, las autoridades del Instituto han buscado resolver la 
problemática de este espacio físico de las siguientes formas: con construcciones 
informales, impartiendo clases incluso en los corredores de las instalaciones, 
reduciendo y eliminando áreas como salones de reuniones, oficinas, enfermería, 
entre otros. Dichas acciones no se adaptan a las necesidades de los estudiantes, no 
van acorde a los normativos vigentes para este tipo de establecimientos, ni 
propician espacios adecuados para la educación.  
??
1.4. Justificación 
 En Municipio de Villa Nueva presenta uno de los tres menores índices de 
analfabetismo de Guatemala, con un 3.83%2, correspondiente a 14,245 habitantes.3 
Con el objetivo de reducir estos índices, se incrementa la atención en los 
Establecimientos Educativos. Es por ello, que se vuelve necesario mejorar las áreas 
en donde los estudiantes reciben formación académica.  
  
 Para la población de la Colonia Ulises Rojas en Bárcenas, Villa Nueva, existe 
la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para desarrollar actividades 
educativas; por consiguiente se propone el desarrollo del proyecto del Instituto 
Nacional de Educación Básica, el cual servirá también para reducir el analfabetismo 
en el área.  
  
 Ante la falta de instalaciones adecuadas para llevar a cabo las actividades 
educativas, se desea construir un Instituto de Educación Básica que albergue los 
ambientes requeridos por los usuarios y que de respuesta  a las necesidades que se 
plantean. Debido a la diversidad de usuarios principalmente en edad, en estas 
instalaciones deben establecer los espacios según las necesidades de cada grupo.  
1.5. Objetivos 
General 
Crear una propuesta de anteproyecto para el Instituto Nacional de Educación 
Básica, y así contribuir con la comunidad de la Colonia Ulises Rojas.  
Arquitectónicos 
Desarrollar el diseño de áreas que brinden confort a los alumnos, con un diseño 
adecuado según el uso que se le dará. 
 
Diseñar aulas que puedan albergar entre 24 a 30 usuarios al mismo tiempo. 
 
Adaptar el anteproyecto al entorno urbano, de forma que se integre con el mismo. 
??
2 Comité Nacional de Alfabetización, Anuario Estadístico de la Educación (Guatemala: 2013). 
3 Instituto Nacional de  Estadística, XI Censo Nacional de la Población y VI de Habitación  
(Guatemala: 2002). 
Técnico - Constructivo 
Diseñar el Instituto con accesibilidad para las personas que posean algún tipo de 
discapacidad, es decir, implementar la arquitectura sin barreras. 
 
Integrar la propuesta de diseño al terreno, es decir, modificar en la menor medida 
posible el perfil natural del mismo, a fin que el diseño se adapte e integre al entorno.  
 
Evitar la incidencia solar directa por medio de la utilización de parteluces. 
 
Adaptar el diseño para conservar el área natural entorno al árbol ubicado al Oeste 
del terreno. 
  
Establecer áreas verdes para la permeabilidad del terreno.  
  
Reutilizar el agua pluvial por medio de sistemas de captación para riego de áreas 
verdes. 
  
Utilizar estructuras de cerramiento horizontal que tengan un alto porcentaje de 
luminosidad, en las áreas más grandes, para reducir el consumo energético. 
  
Facilitar la clasificación de los desechos por medio del mobiliario urbano. 
  
Utilizar materiales regionales ubicados dentro de un radio no mayor a 5.00 kilómetros, 
para evitar la contaminación generada por el transporte de los mismos.  
  
Orientar los ambientes de manera estos que permitan adecuadamente el ingreso 
de luz solar y ventilación natural, reduciendo de esta forma el consumo de energía 
eléctrica en el proyecto. 
  
Diseñar áreas que proporcionen confort térmico a los usuarios.  
 
Para definir los objetivos ambientales, se tomó en cuenta la guía  
“LEED 2009 for Core and Shell Development” 
Ambientales (LEED) 
1.6. Metodología 
??
 El análisis de las necesidades es el punto de partida para la definir la 
propuesta del proyecto, en el cual se evaluarán las diferentes fases de la 
investigación con el objetivo  de dar respuesta a la necesidad de la población.  
Dentro de los aspectos más relevantes se debe analizar el entorno, el área misma a 
intervenir y casos análogos con el fin de establecer premisas de diseño que definirán 
posteriormente características del proyecto. 
 
 En la investigación Teórico Conceptual se busca recopilar información de 
interés externo y social, es decir, conocimiento de los hechos históricos, orígenes, 
significados, terminologías, conceptos y cualquier tipo de suceso relevante que 
tenga relación directa con el tema de estudio. Para ello, se utilizarán documentos 
de apoyo bibliográficos de donde se tomará nota de los artículos que hacen 
referencia a la región, de igual forma se tomará nota de las descripciones 
estructurales y requerimientos para los establecimientos educativos.   
  
 Dentro del Cuadro Legal, se hace referencia a normativos y reglamentos, 
entre ellos el más relevante es el Reglamento de Construcción Urbanismo y Ornato 
del Municipio de Villa Nueva, debido a que este es el que rige las construcciones en 
el área a intervenir.  
NECESIDAD
Investigación 
General
Análisis
Recopilación 
De Datos
Indicadores    
Del Tema
Programa De 
Necesidades
Programa 
Arquitectónico
 Como último análisis por realizar se estudiarán los indicadores del tema, es 
decir, estadísticas y porcentajes que tengan relación directa con el tema, como por 
ejemplo: análisis del entorno físico-ambiental, en el que se pueden estudiar los 
aspectos climatológicos, el análisis de sitio, las características geomorfológicas, la 
contaminación que afecta el área, si existen y/o afectan la presencia de cuerpos 
de agua, flora, fauna y cualquier tipo de fenómeno natural que se encuentre en 
sitios aledaños, tipos de suelos, y la disponibilidad de recursos de la población; 
características urbanas, por medio de las cuales se pueda establecer la 
permeabilidad que debe tener, la legibilidad y la variedad y elección;   
investigaciones poblacionales, en las que se puedan determinar los análisis de 
actividades, los aspectos socio-económicos y culturales, así como las tasas 
demográficas que influirán en el proyecto; estos estudios se realizarán por medio de 
visitas de campo, entrevistas, estudios de mercadeo y visitas a las entidades 
correspondientes con el objetivo de estudiar la pre-factibilidad de la propuesta.  
??
PROYECTO
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Planos
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Presupuesto
???
 El propósito de dichos análisis servirá para establecer el programa de 
necesidades, tomando en cuenta la cantidad de usuarios que tendrá el proyecto, 
así como las actividades que se realizarán dentro del mismo, las funciones que este 
debe incluir y proporcionar un dato aproximado de los metros cuadrados que se 
necesitan para su desarrollo. Para dar continuidad al método, se realizarán las 
diagramaciones y gráficas pertinentes, que ayudan a ordenar y a dar lógica a la 
propuesta que se está generando. Se deberá tomar en cuenta las premisas que se 
generan a partir de los reglamentos, estadísticas, características culturales y 
ambientales y demás análisis que se hayan realizado; dichas premisas se clasifican 
en cinco aspectos: formal, funcional, ambiental, estructural y tecnológico; y son las 
que definen características muy puntuales en el proyecto. De igual forma se 
realizarán las especificaciones técnicas y constructivas del proyecto, el cronograma 
y el presupuesto del mismo, con el objetivo de tener una programación formal para 
el desarrollo de dicho proyecto. 
Gráfica: Elaboración Propia 

Referentes 
02 
???
Referente Legal 
Referente Conceptual 
Referente Contextual 
Referente Histórico 
 El Estado es el encargado de administrar y financiar los centros educativos 
públicos, según el Artículo 21. 
 
 El subsistema de Educación Escolar, según el Artículo 29,  está divido en los 
siguientes niveles:  
2.1  Referente Legal 
2.1.1. Constitución Política de la República  
de Guatemala 
 El Estado garantiza y debe facilitar la educación a los habitantes sin 
discriminación alguna, según el Artículo 71. 
 
 
 
 
 
 
 
 La educación tiene como objetivo el desarrollo integral de la persona 
humana, según el Artículo 72. 
 
 Los habitantes de Guatemala tienen el derecho y la obligación de recibir 
educación inicial, preprimaria, primaria y básica; además la educación impartida 
por el estado es gratuita, según el Artículo 74. 
2.1.2.  Ley de Educación Nacional 
Es una recopilación obtenida de Documentos Legales vigentes para el País, de 
donde se extraen los artículos relevantes que tienen relación y se deben aplicar en 
este proyecto.  
???
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Gráfica: Elaboración Propia 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
GRADOS 1RO. AL 6TO. 
EDUCACIÓN MEDIA 
 BÁSICOS  
 DIVERSIFICADO 
PÁRVULOS 1, 2 Y 3 
EDUCACIÓN PREPRIMARIA 
EDUCACIÓN INICIAL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 
ESCOLAR 
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 Las obligaciones de los educandos incluyen su participación de manera 
activa, cumplir con los reglamentos de los centros educativos, respetar a los 
miembros de la comunidad educativa, preservar los bienes del centro educativo, 
participar en la planificación y realización de actividades de la comunidad 
educativa, según el Artículo 34.  
 El Ministerio de Educación es el responsable de garantizar la calidad de 
Educación que se imparte en todos los centros educativos de Guatemala, además 
es el encargado de elaborar planes para el desarrollo educativo junto con el 
Consejo Nacional de Educación, según los Artículos 66 y 68 respectivamente. 
 
 Se debe realizar la evaluación del rendimiento escolar en períodos y sistemas 
obligatorios en base a las necesidades socioeducativas de la población, según el 
Artículo 71. 
 
 Por medio de las Direcciones Regionales el Ministerio de Educación extiende 
diplomas y títulos para acreditar la validez de los estudios concluidos, según el 
Artículo 77.    
2.1.3. Ley del Organismo Ejecutivo  
 El Ministerio de Educación, según el Artículo 33, es el encargado de formular 
y administrar la política educativa y de velar y coordinar el adecuado 
funcionamiento de la planificación educativa, sistemas nacionales de 
alfabetización, evaluación, investigación, capacitación de docentes, ajustando la 
educación a  las realidades regionales.   
2.1.4. Reglamento de Construcción de la 
Ciudad de Guatemala 
De las Licencias 
  
 El ejecutor de una edificación, ya sea Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero-
Arquitecto o Práctico de Construcción Autorizado debe presentar a La Oficina una 
solicitud de licencia para el proyecto que se realizará, según el Artículo 27.  
PLANOS NO. 1  
ARQUITECTÓNICOS 
PLANTA ARQUITECTÓNICA  
FACHADAS DE LA EDIFICACIÓN  
PLANTA DE UBICACIÓN 
PLANTA DE LOCALIZACIÓN
PLANOS NO. 2  
ESTRUCTURALES 
PLANTA DE CIMENTACIÓN  
Y COLUMNAS 
DETALLES DE CORTE
PLANOS NO. 3  
ESTRUCTURALES 
PLANTA DE ARMADO DE LOSAS 
DETALLE DEL ARMADO
PLANOS NO. 4  
INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE AGUA 
PLANTA DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
PLANOS NO. 5  
INSTALACIONES MECÁNICAS 
INSTALACIONES DE ASCENSORES 
INSTALACIONES DE MONTACARGAS 
INSTALACIONES DE ESCALERAS 
MECÁNICAS 
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN,  
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
PLANOS NO. 6  
DETALLES 
La solicitud de licencia de construcción deberá contener las siguientes firmas: 
Firma de El Ejecutor, Firma de El Propietario y Firma de El Planificador, según el caso, 
según el Artículo 36. De igual forma, lleva implícita la obligación del Ejecutor y del 
Propietario, de sufragar los gastos que se causaren por la reparación de los daños 
causados a las aceras, pavimento de las calles, desagües, alumbrado público, etc., 
según el Artículo 37.  
 
 Una vez concedida la licencia de construcción, los proyectos aprobados no 
podrán modificarse, según el Artículo 51.  
  
 Las licencias caducarán automáticamente, luego que se cumpla el plazo 
que se ha establecido para la duración probable de la obra, según el Artículo 53. 
 
 
 
  
  
 
 El proyecto entra dentro de la clasificación de edificaciones tipo C, las 
cuales son obras de una a dos plantas, cuya construcción incluye elementos como: 
losas, voladizos, vigas, marcos, columnas aisladas, que puede o no incluir sótanos, 
hechos de concreto armado, acero u otro material de construcción, según el 
Artículo 57. 
 
Para la construcción de edificaciones tipo A, B, C y D, según el Artículo 60, se 
deben presentar en La Oficina dos juegos de planos del proyecto incluyendo: 
 
???
Gráfica: Elaboración Propia 
Alineaciones y Rasantes 
  
 Cualquier actividad relacionada con la construcción, ampliación, 
modificación y reparación de una edificación, debe asegurarse de respetar la 
alineación municipal, la línea de fachada, el gabarito permisible y el ochavo 
correspondiente, según el Artículo 96.  
  
 Asimismo, en los sectores en que la alineación coincida con la línea de 
fachada no se permitirán salientes de la alineación municipal mayores del 5 % del 
ancho total de la acera y en ningún caso podrán ser mayores de 0.10 metros; 
excluyendo las marquesinas, pues se autoriza una por edificación, con un ancho 
máximo de 0.50 metros menor de la acera y construida a una altura no menor de 
3.00 metros sobre el nivel de la misma, según el Artículo 99. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuera de la alineación municipal no se permitirá la construcción de cualquier 
tipo de salientes que permitan el acceso de personas, según el Artículo 100. Por otro 
lado, se debe dejar un ochavo libre en todos los pisos de la edificación, que no 
podrá ser menor de 3.00 metros de radio, según el Artículo 101.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cualquier edificación que se encuentre fuera de la alineación municipal se 
considera como invasión a la vía pública y el Propietario se ve obligado a demoler 
la parte construida dentro de la misma, según el Artículo 102.  
???
Gráfica: Elaboración Propia 
Gráfica: Elaboración Propia 
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Alturas Máximas 
  
 En los sectores en donde la línea de fachada y gabarito coincidan con la 
alineación la altura máxima de una fachada en una edificación, medida a partir del 
pavimento de vía pública, será establecida por los siguientes parámetros: a) En 
calles en donde el ancho total sea menor de 6 metros, la altura máxima de la 
fachada será de 14 metros, b) En calles que tengan más de 6 metros de ancho, la 
altura máxima de la fachada se determinará por la fórmula: A = 1.5 B + 5, A = Altura 
de la fachada B = Ancho de la calle, A y B se expresan en metros c)  En predios de 
esquina de dos vías de diferente ancho, la altura máxima se determinará de 
acuerdo con la vía de ancho mayor y continuará hacia la vía de ancho menor, a 
u n a d i s t a n c i a a l a n c h o d e e s t a ú l t i m a ; s e g ú n e l A r t í c u l o 1 0 3 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En las construcciones en las que la línea de 
fachada se vea obligada a retroceder de la 
alineación municipal con el objeto de dejar áreas 
de jardín, estacionamiento de vehículos o 
cualquier otro objetivo, se podrá construir verjas 
siempre que el macizo de las mismas no pase de 
1.60 metros de alto y el ancho de sus contrafuertes 
no sea mayor de 0.25 metros, según el Artículo 107. 
 
 
Para los centros educativos se regula la cantidad 
de plazas de aparcamiento en el Artículo 110, 
para la educación preprimaria y primaria 1 por 
cada aula y para educación bás ica y 
diversificado 5 por cada aula. 
Gráficas: Elaboración Propia 
 La altura mínima para los barandales será: de 0.90 metros para los primeros 
tres pisos, según el Artículo 145. 
  
 Aun cuando cuenten con ascensores las edificaciones deberán incluir 
escaleras, las cuales tendrán como ancho mínimo 1.20 metros con huella no menor 
de 0.25 metros, según el Artículo 146. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 El circuito principal de tubería de agua debe ser un circuito cerrado, el cual 
tendrá diámetro mínimo de ¾”, según los Artículos 150 y 151 respectivamente. 
 
Corredores, barandales, escaleras y ascensores 
???
2.1.5. Reglamento de Construcción, 
Urbanismo y Ornato del Municipio  
de Villa Nueva 
Áreas de Protección Ambiental e Histórica 
 
 Se debe conservar toda área que posea arborización y visual paisajística, 
según el Artículo 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposiciones Urbanísticas 
 
 Todo proyecto debe ir dotado de servicios públicos mínimos, es decir, agua 
potable, pavimentación de calles y aceras, alcantarillado sanitario y pluvial, 
electricidad y alumbrado público y canalización telefónica, cuyos planes deben ser 
aprobados por la Municipalidad según el Artículo 33. 
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 La edificación no puede salirse de la línea de fachada fijada por la 
Municipalidad , según el Artículo 38. 
 
 Las edificaciones que se encuentren ubicadas en las esquinas deben dejar 
un ochavo libre en todos los niveles de la edificación y no pueden contar con un 
acceso vehicular ni peatonal a excepción que el ancho entre la línea de bordillo y 
la línea de fachada sea igual o mayor a 2.00 metros de longitud, según el Artículo 41. 
Estacionamientos 
 Para los centros educativos se regula la cantidad de plazas de 
aparcamiento en el Artículo 42, para la educación preprimaria y primaria 1 por 
cada cuatro aulas y para educación básica y diversificado 2 por cada aula. 
  
 Para los lotes de esquinas, las entradas y salidas deben ubicarse al menos a 
15.00 metros de la esquina, según el Artículo 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si el estacionamiento cuenta con un control de acceso mecánico se deben 
dejar como mínimo 10.00 metros antes de la pluma y si el acceso es controlado por 
personal de servicio como mínimo 12.00 metros antes de la garita, según Artículo 49. 
 
 
???
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Vías y espacios públicos 
Normas de Seguridad para Diseño de Edificios 
 El gabarito mínimo para calles y avenidas incluyendo las aceras, será de 9.40 
metros lineales, el ancho mínimo para las aceras es de 1.20 metros según los Artículos 
55 y 56 respectivamente. 
 Las puertas de salida, corredores y pasillos tendrán un ancho mínimo de 1.20 
metros, según los Artículos 106 y 107 respectivamente. 
???
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Servicios públicos 
 La edificación debe estar conectada a la red de drenaje municipal, es decir, 
de aguas pluviales y aguas servidas, según el Artículo 112. 
Las gradas tendrán un ancho mínimo de 1.20 metros y ancho máximo de 3.00 
metros, con huella máxima de 0.30 metros y contrahuella máxima de 0.18 metros, 
mientras que las rampas tendrán pendiente máxima de 12%, según el Artículo 108. 
Normas Mínimas de Diseño 
 Los ambientes deben estar dotados de iluminación y ventilación natural, 
según el Artículo 118. 
 
 En los centros educativos, según el Artículo 119: 
???
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 El índice de ocupación permisible es de 0.70 y el índice de construcción es 
de 4.00, según el Artículo 120.  
2.2.Referente Conceptual 
Es una recopilación de palabras clave con su significado que servirán como ayuda 
para interpretar el contenido.  
 
 
 
 
Acción y efecto de educar, instrucción por medio de la acción docente1.  
  
Proceso mediante el cual las sociedades transmiten en forma intencionada el 
acervo de información, comprensión, conocimientos, actitudes, valores, 
habilidades, competencias y comportamientos de una generación a otra. 
Comprende el uso de actividades de comunicación destinadas a producir 
aprendizaje2.  
Educación 
???
Índice de Ocupación 
 
Es la relación del área total del inmueble con el área techada. 
 
 
 
 
 
Índice de Construcción 
 
Es la relación del área total del inmueble con el área construida. 
1 Diccionario de la Lengua Española, s.v. “Educación” consultado en abril de 2015,              
http://lema.rae.es/drae/?val=educacion 
2 XI United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Educación” consultado 
en abril de 2015, http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/term/2668/en 
Gráfica: Elaboración Propia 
 
 
Son establecimientos de carácter público, privado o por cooperativas a través de los 
cuales se ejecutan los procesos de educación escolar.1 
 
 
Son establecimientos a cargo de la iniciativa privada que ofrecen servicios 
educativos, de conformidad con los reglamentos y disposiciones aprobadas por el 
Ministerio de Educación, quien a la vez tiene la responsabilidad de velar por su 
correcta aplicación y cumplimiento.2  
 
Son establecimientos que administra y financia el Estado para ofrecer sin 
discriminación, el servicio educacional a los habitantes del país, de acuerdo a las 
edades correspondientes de cada nivel y tipo de escuela, normados por el 
reglamento específico.3 
 
Son establecimientos educativos no lucrativos, en jurisdicción departamental y 
municipal, que responden a la demanda educacional en los diferentes niveles del 
subsistema de educación escolar.4 
 
Modalidad de educación institucionalizada, intencionada y planificada por 
organizaciones públicas y organismos privados acreditados que, en su conjunto, 
forman parte del sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los programas 
de educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o 
instancias equivalentes... La educación formal comprende esencialmente la 
educación previa al ingreso al mercado laboral. Con frecuencia, la educación 
vocacional, la educación para necesidades especiales y parte de la educación de 
adultos se reconocen como parte integral del sistema nacional de educación formal.
5 
Para la realización del proceso educativo en los establecimiento escolares, está 
organizado en niveles, ciclos, grados y etapas en educación acelerada para adultos, 
con programas estructurados en los currícula establecidos y los que se establezcan, 
en forma flexible, gradual y progresiva para hacer efectivos los fines de la educación 
nacional. 6  Los niveles de educación son: Inicial, preprimaria, primaria y media. 
Centros Educativos  
Centros Educativos Privados  
Centros Educativos Públicos 
Centros por Cooperativa 
Educación Formal 
Subsistema de Educación Escolar 
???
1, 2, 3, 4, 6 Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional (Guatemala: 
1991). 
5 XI United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Educación Formal” 
consultado en abril de 2015, http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/term/2026/en 
 
 
 
Es la que comienza desde la concepción del niño, hasta los cuatro años de 
edad; procurando su desarrollo integral y apoyando a la familia para su plena 
formación.7 
 
 
Es la que comprende los niveles escolares de párvulos 1, 2 y 3. 
 
 
Es la que comprende los niveles escolares de primero a sexto grados. 
 
 
 
Es la que comprende los niveles escolares de básicos y diversificado. 
 
 
 
Es una forma de realización del proceso educativo, que el Estado y las 
instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o no ha tenido 
acceso a la educación escolar y a las que habiéndola tenido desean ampliarlas8  
 
 
Responde a las características, necesidades e intereses del país, en lugares 
conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos y se lleva a cabo a través 
de programas en los subsistemas de educación escolar.9  
 
 
Conjunto de los distintos programas de actividades educativas destinadas a 
responder a las necesidades educativas fundamentales, como las define la 
Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990). 
Con arreglo a la clasificación de la CINE, la educación básica comprende la 
educación primaria (primera etapa de la educación básica) y el primer ciclo de 
la educación secundaria (segunda etapa). También cubre una gran variedad 
de actividades educativas no formales e informales, públicas y privadas, 
concebidas para responder a las necesidades educativas fundamentales de 
grupos de personas de todas las edades.10  
Es un Centro Estatal de enseñanza secundaria. Establecimiento público en el que 
se presta un servicio o cuidado específico.11 
Educación Inicial 
Educación Preprimaria 
Educación Primaria 
Educación Media 
Educación Extraescolar o Paralela 
Educación Bilingüe 
Educación Básica 
Instituto 
???
7, 8,,9Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional (Guatemala: 1991). 
10 XI United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Educación Básica” 
consultado en abril de 2015, http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/term/1955/fr.  
11 Diccionario de la Lengua Española, s.v. “Instituto” consultado en abril de 2015,                   
http://lema.rae.es/drae/?val=instituto 
???
2.3. Referente Contextual 
 El proyecto se encuentra ubicado en Bárcenas, Villa Nueva, es por ello que 
se estudia el entorno para tener mayor conocimiento en cuanto a los datos 
relevantes que pueden delimitar el mismo.  
2.3.1. Ubicación Geográfica 
Al sur del Departamento de Guatemala se encuentra ubicado el Municipio de Villa 
Nueva y se localiza en la latitud 14° 31 37 y en la longitud 90° 35 15. Este 
municipio cuenta con extensión territorial de 114 kilómetros cuadrados y se sitúa a 
una altura de 1,330.24 metros sobre el nivel del mar.12   
Guatemala 
Villa Nueva 
Guatemala 
12 Gall, Francis, Diccionario Geográfico de Guatemala, Tipografía Nacional (Guatemala, 
1976). 
Gráfica: Elaboración Propia 
2.3.2. Distribución Actual 
 En la Ciudad de Guatemala se encuentra ubicado el municipio de Villa 
Nueva, el cual cuenta con 20 Aldeas y Caseríos según SEGEPLAN. Bárcenas, es una 
de las Comunidades ubicadas dentro de los límites de este municipio y en ella ubica 
la Colonia Ulises Rojas.  
???
Dentro del este Municipio de Villa Nueva, se encuentra la Aldea Bárcenas 
de la que la Colonia Ulises Rojas forma parte, la cual es conocida 
también como la Colonia de Maestros 2.  
Mapa: Elaboración Propia 
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 Según el Mapa de Geológico del IGN, en el municipio de Villa Nueva los 
suelos son:  
 
 
 
 
rellenos y cubiertas gruesas de cenizas pómez de origen diverso; es decir, que se 
encuentra dentro del llamado “Graben de Guatemala”, que define la depresión del 
Valle de Las Vacas o de La Virgen. En el cual se encuentra un relleno considerable 
de espesor variable, de materiales piroclásticos, es decir, cenizas y pómez recientes; 
que fueron depositados por medio de lluvias o avalanchas de cenizas, formando 
mantos superpuestos.  
 
 La Comunidad de Bárcenas se ubica en un valle, rodeada de varios cerros 
en una altura de 1440 sobre el nivel del mar. Su topografía es bastante homogénea 
y sin declives significativos; sin embargo existen áreas en donde el suelo es arcilloso.  
2.3.3. Dimensión Ambiental 
2.3.3.1. Recursos Naturales y Suelos 
Zona de Bosque Húmedo 
Subtropical (Templado)
Según el Mapa de Zonas 
de Vida de Holdridge de la 
República de Guatemala 
 
Rocas Ígneas y Metamórficas Cuaternario 
2.3.3.2. Clima 
 Según el Cuadro de Datos Climatológicos 
de Villa Nueva, el clima es considerado de clima 
templado.  
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 Sin embargo, en Bárcenas durante los meses fríos, es decir de noviembre a 
febrero, las temperaturas mínimas pueden llegar hasta 3°C y las máximas no 
sobrepasan los 20°C. El promedio en la precipitación pluvial es de 1534 mm y según 
los Parámetros Climáticos promedios de Bárcenas del INSIVUMEH, la humedad relativa 
a media mañana es del 84% y por la noche de 64%. 
GRÁFICA DE TEMPERATURA, VILLA NUEVA 
Fuente: Datos obtenidos del Centro de Investigación de Ciencias de la Atmósfera para  
Datos Langley de la NASA, Octubre 2014. Gráfica: Elaboración Propia 
GRÁFICA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL,VILLA NUEVA 
Fuente: Datos obtenidos del Centro de Investigación de Ciencias de la Atmósfera para  
Datos Langley de la NASA, Octubre 2014.  Gráfica: Elaboración propia 
2.3.4. Servicios Básicos 
???
Como el segundo Municipio más grande del Departamento de Guatemala en cuanto a 
número poblacional, Villa Nueva cuenta con los servicios de: 
2.3.5. Imagen Urbana 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
La construcción de las mismas oscila entre 
los dos y tres niveles, es común que la 
planta baja se utilice para comercio.  
CONSTRUCCIONES 
Son comúnmente de usos mixtos y los 
materiales más utilizados son: mampostería, 
lámina, teja y acero. 
Fotografía: Elaboración Propia 
Fotografía: Elaboración Propia 
???
 Fuente: Municipalidad de Villa Nueva, 2012; Gráfica: Elaboración Propia 
USO MIXTO 
En la calle principal, en algunas 
construcciones se utiliza la planta baja para 
comercio y los niveles superiores para uso 
habitacional. 
USO COMERCIAL 
En la calle principal la mayor parte de las 
construcciones son utilizadas 
exclusivamente para comercio.  
HORIZONTALIDAD 
Se utiliza principalmente líneas 
ortogonales con las cuales se enfatiza en 
las fachadas las líneas horizontales   
Fotografía: Elaboración Propia 
Fotografía: Elaboración Propia 
Fotografía: Elaboración Propia 
2.4.1 Historia 
Recopilación de datos relevantes acerca de las tradiciones y costumbres de 
los pobladores. 
2.4. Referente Histórico 
 Conforme a documentos del siglo XVIII, el 9 de octubre de 1762 en la 
primitiva Petapa y debido a fuertes lluvias, bajó un torrente de un cerro cercano a la 
población. Convenido el traslado, la población se movió hacia el Noroeste, sobre las 
lomas de la cordillera, donde se fundó con el nombre “Nuestra Señora de la 
Concepción de las Mesas”, en terrenos que fueron de don Tomas de Barillas, tierras 
que poseía y cedió Blas de Rivera. Sin embargo, en el transcurso de los años, dicho 
poblado cambió su nombre a “Villa Nueva”. El cual surge como un poblado en el 
período hispánico, por Decreto de la Asamblea Constituyente del Estado de 
Guatemala del 8 de noviembre del año 1839, cuando se formó el distrito de 
Amatitlán, en cuyo artículo 1º se mencionó a Villa Nueva. El distrito cambió su 
nombre y categoría a Departamento, según el acuerdo del Organismo Ejecutivo del 
8 de mayo del año 1866. El departamento de Amatitlán fue suprimido por el Decreto 
legislativo 2,081 del 29 de abril del año 1935 y Villa Nueva se incorporó al 
Departamento de Guatemala.13 
  
Este Municipio fue fundado en el año 1763 un 17 de abril.  
???
2.4.2. Cultura e Identidad 
 El aspecto religioso ha influenciado en gran medida las costumbres y 
tradiciones de la población, específicamente la Religión Católica, pues hasta su 
nombre es en referencia a la patrona del pueblo.  
  
 Entre los eventos culturales más relevantes se llevan a cabo durante el mes 
de septiembre la Elección del Niño Alcalde por un día, acompañado por el 
Concejal I y Síndico I por un día y durante el mes de diciembre la Elección de la 
Señorita Villa Nueva. 
2.4.3. Fiesta Patronal 
 La población de villa nueva celebra su fiesta titular en honor a la Patrona del 
pueblo: la Virgen de Concepción, dicha celebración se lleva a cabo durante la 
segunda semana de diciembre, tomando como principal día el 8, fecha en la cual 
la Ig les ia Catól ica conmemora la Pur í s ima Concepción de Mar ía.   
13 Municipalidad de Villa Nueva, “Monografía”, (Mes Año), consultado en abril de 2014,     
http://www.villanueva.gob.gt/monografia-villanueva-guatemala 
 Es por ello que el Municipio se llama  
 
 
Villa Nueva de la Concepción  
 
 
 Para dicha celebración, se preparan durante nueve meses en los que una 
réplica de la imagen de La Inmaculada Concepción, recorre las viviendas de los 
fieles devotos, regresando con cuatro imágenes más a la Parroquia el 6 de 
diciembre; el 7 de diciembre se lleva a cabo el Rezado o la Procesión Final de las 
visitas que realizan las imágenes.    
???
 El Día de los Muertos, 
los villanovanos lo celebran 
honrando la vida de los 
difuntos: el 31 de octubre 
adornan las tumbas de los 
seres quer idos que han 
fallecido, todos amanecen 
en el cementerio el cual 
permanece iluminado y con 
vendedores ambulantes por 
toda el área, con productos 
típicos como por ejemplo: 
caña de azúcar, chuchitos, 
dulces de azúcar y harina, 
jocotes en miel, nuégados, 
manzanillas, quesadillas de 
maíz,  salporitas,  tortillitas, 
entre muchos otros. De igual 
manera se venden flores, 
coronas, naturales y de 
papel.  
2.4.4. Costumbres y Tradiciones 
 El desfile de fieros o enmascarados es una representación para alejar a los 
malos espíritus en el Día de todos los Santos, los participantes imitan a varios 
personajes utilizando con sus respectivos trajes e indumentaria que les hacen 
referencia,  dicho desfile da inicio frente al Edificio Municipal y va acompañado por 
marimbas y orquestas nacionales.  
 
 Al caer la tarde se reúne el jurado calificador para evaluar a las comparsas o 
convites y el vestuario de los participantes inscritos para poder anunciar a los 
ganadores en las diferentes categorías, los premios son una colaboración de la 
Municipalidad y de los patrocinadores.  
Gráfica: Elaboración Propia 
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Factores Físico Naturales 
Factores Climáticos 
Infraestructura Local 
Factores Urbano Social 
3.1 Factores Físico-Naturales 
3.1.1. Topografía 
SECCIÓN B – B´  
COLONIA ULISES ROJAS 
SECCIÓN A – A´  
COLONIA ULISES ROJAS 
 
Mapa Colonia Ulises Rojas, Elaboración Propia 
 
Según el Mapa de 
Zonas de Vida de 
H o l d r i d g e d e l a 
R e p ú b l i c a  d e 
Guatemala, la misma 
se encuentra ubicada 
en la zona de Bosque 
Húmedo Subtropical 
(Templado). 
 
Bárcenas se ubica en 
un valle, rodeada de 
varios cerros  en una 
altura de 1440 sobre 
el nivel del mar. Su 
t o p o g r a f í a  e s 
bastante homogénea 
y  s i n  d e c l i v e s 
s i g n i f i c a t i v o s ; s i n 
e m b a r g o e x i s t e n 
áreas en donde el 
suelo es arcilloso.  
???
3.2.2. Drenaje e Hidrografía 
Entre los cuerpos hidrográficos se encuentran: Mashul, Parrameño, Plátanos, 
Villalobos y San Lucas. Sin embargo, todos ellos están  altamente afectados por la 
polución. Por otro lado, el mayor recurso hídrico cercano es el “Lago de Amatitlán”.  
 
El río que cruza Bárcenas es el Río Plátanos, afluente del Lago de Amatitlán, el cual 
disminuyó su caudal después de la construcción del proyecto “Xayá Pixcayá” que 
abastece el agua potable en la Ciudad. Actualmente, por su cauce únicamente 
circulan aguas negras y desechos sólidos que contribuyen al deterioro del Lago.  
Base: Google Maps, Modificaciones:  Elaboración Propia  
???
3.2.3. Geomorfología 
Fuente: Mapa Fisiográfico – Geomorfológico MAGA 
El municipio se encuentra dentro del llamado “Graben de Guatemala”, que define 
la depresión del Valle de Las Vacas o de La Virgen. En el cual se encuentra un relleno 
considerable de espesor variable, de materiales piroclásticos, es decir, cenizas y 
pómez recientes de granulometría variable; que fueron depositados por medio de 
lluvias o avalanchas de cenizas, formando mantos superpuestos, se conocen en la 
construcción como arena blanca. En el cauce y banco del Río Villalobos, se 
encuentran gravas y arenas que son explotadas comercialmente. 
Rocas Ígneas y Metamórficas Cuaternario 
Rellenos y cubiertas gruesas de cenizas pómez de origen diverso 
Rocas Ígneas y Metamórficas Terciario 
Rocas volcánicas sin dividir. Predominante Mio-Plioceno. Incluye tobas, 
coladas de lava, material lahárico, y sedimentos volcánicos. 
???
3.2.4. Flora 
BYRSONIMA CRASSIFOLIA 
Es un árbol mediano de hasta 15.00 metros de altura, que 
resiste la sequía y los incendios periódicos de los pastizales. 
Es originario de las regiones tropicales de América. Se 
propaga por semillas o por esquejes y se cultiva como árbol 
frutal y ornamental. Su fruto es el “Nance o Nanche”. 
CURATELLA AMERICANA 
Son árboles o arbustos de 2.00 a 15.00 metros de altura, que 
resisten los incendios. La madera es de color crema y muy 
dura. Es común en bosques secundarios y en sabanas. Las 
flores tienen un olor dulce lo cual atrae a las abejas y los 
frutos inmaduros son verdes y peludos.  
CEIBA 
Es un árbol grande de 60.00 a 70.00 metros de altura, de 
tronco grueso que mide hasta 3.00 metros de diámetro y de 
raíces tabulares. Es originario de la región de Mesoamérica. 
El tronco y sus ramas tienen espinas largas y robustas. Su 
fruto son cápsulas dehiscentes de 15.00 centímetros 
aproximadamente.  
PINUS OOCARPA 
Es un árbol mediano de 15.00 a 25.00 metros de altura, con 
la corteza gris o café-rojiza y el tronco grueso, las hojas son 
de color verde olivo o verde pasto de 12.00 a 30.00 
centímetros de largo.  Es nativo del Nuevo Mundo. Tiene 
conos solitarios o en par, que se abren al madurar como 
rosas y son de color café amarillento con brillo o café-rojizo.  
PSIDIUM GUAJAVA 
Es un árbol pequeño o arbusto perenne de 2.00 a 7.00 
metros de altura, con tronco erecto y ramificado de 
madera dura. La corteza es de color gris y las hojas son de 
color verde claro oblongas o elípticas. Las flores son 
blancas, grandes de 2.50 centímetros de diámetro. Su fruto 
es una baya de hasta 15.00 centímetros de diámetro. Es 
nativo de América Tropical.  
???
Fuente Fotografías: wikipedia.org  
TABEBUIA ROSEA 
Es un árbol mediano de 15.00 a 30.00 metros de altura y 
comúnmente mide 1.00 metro de diámetro, con tronco 
corto y la corteza de color gris, las hojas son palmadas, 
compuestas y su fruto es una cápsula lineal de 2.00 a 4.00 
decímetros de longitud. La madera tiene duramen blanco 
o gris y es uniforme. Es nativo de los bosques tropófilos de la 
zona intertropical americana.  
QUERCUS 
Generalmente, son árboles de gran tamaño sin embargo, 
también se incluyen arbustos.  La corteza suele ser lisa en 
los pero se va agrietando con la madurez de la edad.  Son 
elementos dominantes en el paisaje arbóreo en los 
territorios de su distribución principalmente en el hemisferio 
norte. Su fruto es una bellota que se produce en el otoño y 
cae en el invierno  
SPATHODEA CAMPANULATA 
Es un árbol de 7.00 a 25.00 metros de altura, sus flores son 
ro j i zas -anaranjadas y campanuladas. Se ut i l i za 
comúnmente como árbol ornamental. La madera es suave. 
Es originario de la zona intertropical africana.  
SCHEFFLERA ARBORICOLA 
Es un arbusto conocido como “Cheflera” o “Árbol Paraguas 
Enano” es una planta de hoja perenne de 3.00 a 6.00 
metros de altura. Las hojas son palmeadas compuestas, de 
9.00 a 20.00 centímetros de largo y 4.00 a 10.00 centímetros 
de ancho. Esta planta produce raíces aéreas que cuando 
llegan al sustrato se convertirán en raíces funcionales. Se 
adapta a una amplia variedad de niveles lumínicos y es una 
planta tropical.  
CHRYSALIDOCARPUS LUTESCENS 
Conocida como “Areca” o “Palmera Amarilla”. Los pecíolos 
de sus hojas poseen una característica de coloración en 
tonos amarillos verdosos. De la misma mata salen varios 
tallos, coronados por hojas de gran tamaño que finalmente 
se dividen en múltiples foliolos con una coloración amarillo 
verdosa. Es común que las puntas de las hojas adquieran 
tonos marrones. Llega a alcanzar los 2.00 metros de altura.  
???
Fuente Fotografías: wikipedia.org  
3.2.5. Fauna 
GALLUS  
(GALLOS Y 
GALLINAS) 
SERINUS CANARIA 
(CANARIOS) 
ARDILLA 
DASYPROCTA 
PUNCTATA 
(COTUZA) 
Aves 
Mamíferos 
PROCYON 
(MAPACHE) RATA 
DIDELPHIS 
MARSUPIALIS 
(TACUAZÍN) 
ORYCTOLAGUS CUNICULUS 
(CONEJO) 
???
Fuente Fotografías: wikipedia.org  
3.2. Factores Climáticos 
3.2.1. Vientos 
VIENTOS PREDOMINANTES COLONIA ULISES ROJAS 
Fuente: Datos: Atlas Climatológico del INSIVUMEH, Gráfico: Elaboración Propia  
 
Es una recopilación de información y análisis de datos climáticos que afectan 
el área a intervenir. 
14 km/h 
aproximadamente 
???
3.2.2. Temperatura 
S e g ú n e l C u a d r o d e D a t o s 
Climatológicos de Villa Nueva, el 
clima es considerado de clima 
templado, con temperatu ras 
máximas promedio de 28°C y 
mínimas de 12°C.  Sin embargo, en 
Bárcenas durante los meses fríos, es 
decir de noviembre a febrero, las 
temperaturas mínimas pueden llegar 
hasta 3°C y las máx imas no 
sobrepasan los 20°C.    
Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos del Centro de Investigación de Ciencias 
de la Atmósfera para Datos Langley de la NASA 
Temperatura 
Mín. 
12°C  
Temperatura 
Máx. 
28°C  
3.2.3. Humedad 
Según los Parámetros Climáticos  
promedios de Bárcenas del INSIVUMEH 
???
Gráfica: Elaboración Propia 
3.2.4. Precipitación Pluvial 
Según el Cuadro de Datos Climatológicos de Villa Nueva, el 
p r o m e d i o e n l a p r e c i p i t a c i ó n p l u v i a l e s d e 
3.2.5. Soleamiento 
SOLEAMIENTO: DIAGRAMA DEL RECORRIDO DEL SOL EN VILLA NUEVA 
Fuente: Gaisma, Mapa: Elaboración propia 
???
Fuente: Gaisma, Gráfico Modificado: Elaboración Propia 
 
HORAS DE SOL POR CADA MES EN VILLA NUEVA 
3.3. Infraestructura Local 
Se presenta información acerca de los servicios de infraestructura que 
afectan a la Colonia Ulises rojas, en donde se encuentra ubicado el 
proyecto. 
???
3.3.1. Agua Potable 
Desde octubre del 2013 Bárcenas es 
abastecida junto a otras comunidades, 
por el proyecto municipal de un pozo 
mecánico de 1,300 pies, equipo de 
bombeo de 30 caballos de fuerza y 
capacidad de 150 galones por minuto, 
dos tanques elevados, dos tanques de 
distribución de agua y sistema de 
cloración. Ubicado aproximadamente a 
780 metros del proyecto.   
 
Según el Mapa de Cobertura de Agua 
Potable de Guatemala, del Taller del 
Espacio Público Urbanística, el municipio 
de Villa Nueva cuenta con porcentajes de 
Cobertura que oscilan entre 10% - 100%, 
sin embargo, la Colonia Ulises Rojas 
actualmente cuenta con abastecimiento 
del 83%. 
 
Fuente: Jun Aj Pu  
 
3.3.2. Drenajes 
En el año 2013 se realizaron en la Zona 3 del Municipio de Villa Nueva la 
construcción de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliares, así como la 
c o n s t r u c c i ó n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l a c o n e x i ó n d e d r e n a j e  
sanitario del Centro de Salud, la construcción de Pozo de Bárcenas, la rehabilitación 
de drenajes pluviales y desembocaduras desde la Colonia Ulises Rojas hasta 
descarga en el ENCA. Sin embargo, existen áreas en donde aun no se cuenta con 
dicho servicio por lo que se utiliza como medida para solventar esta necesidad fosa 
séptica y planta de tratamiento. 
El Río Villalobos se ubica hacia el Noroste del terreno 
El Río Plátanos se ubica  hacia el 
Este del terreno 
3.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
Según el Mapa de Cobertura de Energía Eléctrica 
de Guatemala, del Taller del Espacio Público 
Urbanística, la Colonia Ulises Rojas actualmente 
c u e n t a  c o n  s u m i n i s t r o  d e  9 9 % . 
???
3.3.4. Servicio de Telefonía 
Fuente: Propia 
La Colonia Ulises Rojas 
cuenta con servicio de 
telefonía residencial y 
móvil, es decir celular, 
a s í c o m o t a m b i é n 
servicios de Internet, de 
televisión por cable, y 
de correos.  
3.3.5. Pavimentación y Vías de Comunicación 
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
Dentro de la 
C o l o n i a l a s  
calles en su 
mayoría son 
de terracería. 
La pr inc ipal 
vía de ingreso 
al proyecto es 
la 3 Calle, la 
c u a l  e s t á 
adoquinada 
En el año 
2 0 1 3  s e 
c o l o c ó 
adoquín en 
avenidas y 
c a l l e s 
principales. 
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4 CALLE 
3 CALLE 
La 
delimitación 
de las calles 
y avenidas 
de terracería  
es indefinido  
Son factores que afectan en los alrededores del proyecto desde el acceso al mismo 
hasta las actividades que se desarrollan en el área.   
3.4. Factores  
Urbano – Social 
3.4.1. Accesibilidad 
CA-9 
CA-9 
CA-9 
CA-9 
CA-9 
CALLE REAL 
12 AV. 
Mapa y Fotografías:  
Elaboración Propia 
Entrada por 
12 Avenida 
Vistas 
desde CA-9 
???
Vía  
Principal 
Vía  
Secundaria 
Entrada a 3 
Calle,  
Colonia Ulises 
Rojas 
3.4.2. Equipamiento Urbano 
Mapa: Elaboración Propia 
Comercio  Comercio  Escuela Nacional Central  
de Agricultura 
Todas las áreas comerciales se encuentran en óptimas condiciones,  
sin embargo las áreas recreativas carecen de mantenimiento. 
???
Área Verde 
y Parque 
Comercio 
Educación 
Industria 
Transporte 
3.4.3. Usos de Suelo 
Uso de Suelo Educacional  Uso de Suelo Residencial Comercio  
Lamentablemente los recintos educativos carecen tanto de construcciones 
adecuadas como de mantenimiento. Sin embargo, las áreas residenciales y 
comerciales en su mayoría se encuentran en óptimas condiciones 
???
Mapa: Elaboración Propia 
Área Verde y Parque Industria 
Comercio Institucional Vecinal Residencial 
Educación Institucional Urbano 
3.4.4. Arquitectura del Paisaje 
Bárcenas, está asentada en el suroeste del Valle de las Vacas o de La Virgen y por su 
ubicación la Colonia Ulises Rojas posee visuales muy atractivas pues en el fondo 
escénico se pueden observar tanto los volcanes como cadenas montañosa, 
aumentando de esta forma su valor paisajístico.  
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
???
3.4.5. Agentes Contaminantes 
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
???
E l foco de contaminación más 
relevante es el basurero que se ubica al 
norte del terreno (Fotografía No. 5), de 
igual manera los múltiples terrenos 
baldíos que se encuentran ubicados en 
los alrededores, los cuales algunos 
vec inos ut i l i zan para depos i tar 
desechos sólidos (Fotografías 2, 3 y 4). 
Entre los principales 
a g e n t e s  d e 
contaminación en el 
entorno inmediato a 
la Colonia Ulises Rojas, 
s e  e n c u e n t r a 
p r e d o m i n a n t e l a 
contaminación visual, 
p o r  e x c e s o  y 
d e s o r d e n  d e 
p u b l i c i d a d ,  e l 
descuido de pasos 
p e a t o n a l e s  y 
vehiculares; así como 
la contaminac ión 
auditiva producida 
por las fábricas y flujos 
v e h i c u l a r e s ,  s i n 
embargo estas son en 
menor porcentaje.  
???3.4.7. Identidad Cultural 
 El 31 de octubre, los pobladores acostumbran 
adornar las tumbas de los seres queridos, el cementerio 
permanece iluminado toda la noche yen el camino al 
cementerio se colocan casetas de ventas de comida típica. 
El 1 de noviembre recorren los Fieros Villa Nueva (desfile de 
enmascarados).  Para la celebración de la Semana Santa o 
Semana mayor, se llevan a cabo diferentes actividades 
entre las cuales están: la elaboración y recorridos de 
alfombras y andas procesionales respectivamente. En 
Bárcenas, la fiesta patronal católica, es el 8 de Diciembre 
en honor a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción.  
 
 En el Instituto Nacional de Educación Básica la 
actividad más relevante en la cual se involucran los 
estudiantes es en las participaciones de la Banda Estudiantil. 
3.4.6. Imagen Urbana 
En el entorno inmediato a la 
Colonia Ulises Rojas, predomina uso 
del suelo habitacional.  
Lo cual provoca que en su mayoría 
sean construcciones bajas, es decir 
que las mismas no superan los 10.00 
m e t r o s  d e  a l t u r a . 
Aproximadamente el 60% de 
construcciones son de un nivel 
únicamente, es por ello que al 
recorrer el área se nota el énfasis 
de las líneas horizontales.  
Fuente:  
Facebook 
Escuela  
Ulises Rojas 
JM 
Fotografías:  
Elaboración Propia 
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Ubicación 
Análisis Topográfico 
Detalles Físicos Actuales 
Colindancias 
Análisis Climático y de Riesgo 
Vistas 
Secuencias Visuales 
Contaminación 
Tipo de Suelo 
Análisis de Vegetación 
4.1. Ubicación 
D e n t r o  d e l 
Departamento 
de Guatemala 
s e  u b i c a e l 
Mun ic ip io de 
Villa Nueva, en 
e l  c u a l  s e 
e n c u e n t r a l a 
Aldea Bárcenas 
de la que la 
Colonia Ul ises 
R o j a s f o r m a 
parte  
Guatemala 
Villa Nueva 
???
Mapas: Elaboración Propia 
Ubicación del Terreno dentro de la 
Colonia Ulises Rojas 
6
 A
V
. 
7
 A
V
. 
4 CALLE 
Mapa: Elaboración Propia 
???
???
4.2. Análisis Topográfico 
Gráficas: Elaboración Propia 
Árbol a 
conservar 
Fuente: Elaboración Propia 
El terreno no presenta cambios fuertes de nivel, es decir, en términos generales es 
prácticamente una planicie la que lo conforma 
4.2.1. Zonificación de Pendientes 
Perímetro  
291.00 
metros lineales 
Área Total 
4784.00 
metros2 
???
Muro de fachada se 
encuentra en buen 
estado 
4.3. Detalles Físicos Actuales 
Muro perimetral 
existente de 2.00 
metros de altura 
Postes de  
energía eléctrica 
Ambas calles colindantes al 
terreno son de terracería 
El uso actual del terreno es educativo, sin embargo la construcción 
existente se encuentra muy deteriorada y en mal estado,  
por lo cual se recomienda demoler la edificación existente.  
???
Mapa y Fotografías:  
Elaboración Propia 
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
4.4. Colindancias 
Viviendas 
unifamiliares 
y  terrenos 
baldíos 
privados 
Terreno baldío privado 
adyacente y 
bodegas al fondo 
Terreno baldío privado 
adyacente y una 
fábrica al fondo 
Viviendas 
unifamiliares 
Hacia el 
Suroeste se 
encuentra 
ubicado el 
Proyecto 
residencial 
“Planes de 
Bárcenass”. 
Hacia el Este 
se encuentra 
ubicado el 
Centro 
Comercial 
“Santa 
Clara”. 
Hacia el 
Sureste se 
encuentra 
ubicado los 
Residenciales  
“Alamedas 
de Santa 
Clara”. 
???
Terreno baldío 
privado 
4.5. Análisis Climático y de Riesgo 
Fuente:	Elaboración	Propia	
Debido a las lluvias 
i n t e n s a s d e l o s 
últimos años el área 
noreste de terreno 
s e i n u n d a .  S i n 
embargo, no existen 
r i e s g o s  d e 
desl izamientos ni 
derrumbes. 
Precipitación 
Pluvial 
1534
mm 
Temperatur
a Mín. 
12°C  
Temperatur
a Máx. 
28°C  
Humedad 
en la 
mañana 
84% 
Humedad 
en la noche 
64% 
Escorrentía 
???
Vista desde el frente 
del terreno hacia 
vivienda unifamiliar  
y terrenos baldíos 
adyacentes 
Vista desde calle 
hacia Terreno baldío 
privado adyacente 
Vista desde calle hacia Terreno baldío 
privado adyacente y bodega al fondo 
Vista desde el  
proyecto hacia 
Terrenos baldíos 
adyacentes 
4.6. Vistas 
Mapa y fotografías: 
 Elaboración Propia 
Aceptable 
Deficiente 
???
Terrenos baldíos 
privados 
4.7. Secuencias Visuales 
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
???
Aceptable 
Deficiente 
v	
v	
4.8. Contaminación 
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
Contaminación visual 
generada por el exceso 
de vegetación y basura 
en terrenos baldíos 
Algunos terrenos 
baldíos los utilizan 
como basureros  
Contaminación en 
calles de terracería por 
exceso de basura 
???
4.9. Tipo de Suelo 
Fuente: Elaboración Propia 
En el área se caracteriza por poseer un relleno considerable de espesor variable, 
de materiales piroclásticos, es decir, cenizas y pómez recientes; que fueron 
depositados por medio de lluvias o avalanchas de cenizas, formando mantos 
superpuestos.  
 
La granulometría de las cenizas pómez recientes puede variar, sin embargo, se 
conocen en la construcción como arena blanca y son producidas por 
erupciones volcánicas explosivas (Municipalidad de Villa Nueva, 2012).  
???
4.10. Análisis de Vegetación  
Mapa y Fotografías: Elaboración Propia 
Todo el proyecto se desarrollará  
entorno al árbol: Tabebuia Rosea 
Diámetro del Tronco: 1.20 metros 
Diámetro de Copa: 4.20 metros 
Schefflera Arborícola 
(Cheflera) 
Chrysalidocarpus 
Lutescens 
(Palmera Amarilla) 
???
Curatella  
Americana 

Casos Análogos 
05 
???
Escuela San Felipe Chenla, Guatemala 
CEIP Rincón de Bonanza, España 
Ateneo de San Francisco, Venezuela 
5.1.1. Ubicación, Entorno y Accesibilidad 
5.1. Escuela San Felipe Chenla 
Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala 
Fuente:  Elaboración Propia 
???
 El proyecto se ubica en el Municipio Santa María Nebaj ubicado en Quiché, 
Guatemala.  
 Esta es una de las siete escuelas que forman parte del programa “Escuelas 
de Nebaj” en Quiché. Este proyecto es una donación de La Agencia de 
Cooperación Internacional de Korea (KOICA), quienes donaron este proyecto con 
el objetivo de dignificar las instalaciones educativas de las áreas necesitadas 
ubicadas en el Altiplano de Guatemala. 
5.1.2. Factor Físico - Ambiental 
5.1.2.1. Vistas y Elementos de Contaminación 
 El proyecto se abre por completo al paisaje y desde el interior se pueden 
apreciar los perfiles naturales que se forman por la Sierra de los Cuchumatanes. La 
Escuela se encuentra rodeada en su mayoría por áreas verdes y gran diversidad de 
cultivos, proporcionando un ambiente libre de contaminación y con vistas 
agradables.  
5.1.2.2. Aspectos Climáticos 
5.1.2.3. Vegetación y Estudios Paisajísticos 
Según la clasificación propuesta por Holdridge, en el Departamento de  Quiché 
existen siete zonas vegetales: Bosque seco Subtropical, Bosque Húmedo Subtropical 
Templado, Bosque Húmedo Subtropical Cálido, Bosque Pluvial Subtropical, Bosque 
muy Húmedo Subtropical Cálido, Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical y 
Bosque muy Húmedo Montano Subtropical. 
La temperatura máxima media anual es de 23.37 °C, la mínima media anual es de 
18.79 °C y la media anual es de 21.39 °C.  
???
Temperatura 
Máx. 
23.37 °C  
Temperatura 
Mín. 
18.79 °C  
Precipitación 
Pluvial Anual 
1678 
mm 
Fuente: Solís Colomer Arquitectos 
5.1.3. Aspecto Funcional 
5.1.3.1. Zonificación 
5.1.4. Aspecto Sociocultural 
Fuente: Solís Colomer Arquitectos 
???
 Las premisas para establecer la 
composición arquitectónica de este 
proyecto es utilizar tres lenguajes: la 
tectónica, el huipil y la topografía existente.  
 
 
 Se quiso que el huipil, ornamento 
que a su vez es parte necesaria de la 
vestimenta de los habitantes, se tradujera 
en los cerramientos del esqueleto del 
concreto, animando al mismo y haciendo 
una relación cromática tanto con la 
vestimenta de los habitantes como con la 
vegetación del lugar. Este sistema de 
cerramientos tienen una doble función, 
una dualidad: la primera es la de 
consolidar el edificio, definirlo; la otra es la 
de liberarlo integrándolo de una manera 
contundente hacia el paisaje de los 
Cuchumatanes.1 
1 Solís Colomer Arquitectos, “Escuela en Nebaj”, Plataforma Arquitectura (Junio 2013), 
consultado en julio de 2015. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-268875/escuela-en-
nebaj-solis-colomer-arquitectos. 
Fotografías: Solís Colomer Arquitectos 
Aulas Área Verde 
Áreas Administrativa Áreas de Servicio 
Áreas de Circulación Vertical 
???
Este proyecto surge de la necesidad de ampliar las instalaciones de la Escuela.  
 
Esta nueva intervención busca darle una nueva perspectiva a la educación en áreas en 
donde la mayoría de equipamientos educativos son elaborados con los mínimos 
requerimientos de calidad. 2 
5.1.5. Aspecto Estructural 
 Para la construcción de la Escuela 
se utilizaron módulos formados por planos 
v e r t i c a l e s d e c o n c r e t o e x p u e s t o 
modulados a 6.25 metros de distancia.  
 
 
 D e b i d o a l a r a p i d e z d e 
construcción se eligen estos materiales y 
sistema constructivo.  
 
 
 Se modifica la topografía del 
segundo nivel  para crear desniveles en la 
losa, con el objetivo de crear un recorrido 
en donde los estudiantes puedan 
experimentar que caminan en un área con 
topografía variable.  
2 Solís Colomer Arquitectos, “Escuela en Nebaj”, Plataforma Arquitectura (Junio 2013), 
consultado en julio de 2015. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-268875/escuela-en-
nebaj-solis-colomer-arquitectos. 
Fotografías: Solís Colomer Arquitectos 
???
5.1.6. Aspecto Formal  
 
 P a r a e l  e s t a b l e c e r e l 
cerramiento de la Escuela se diseñan 
fachadas simples asimétricas, con el 
uso del color para generar énfasis 
visual, aplicando de esta manera 
varios principios ordenadores de 
diseño. En este proyecto se logra un 
interesante manejo en la volumetría 
pues se toman como premisas 
elementos para la identidad cultural.  
 
 
 
 Se definen áreas de circulación 
amplias y abiertas al exterior, las cuales 
no se encuentran techadas en su 
totalidad, por lo cual, se aprovecha al 
máximo la iluminación natural a las 
aulas y los voladizos sirven para evitar 
la incidencia solar directa.  
 
 
 
 
 Para la composición del 
e l e m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o s e 
interrelacionan varios pr incipios 
ordenadores de diseño tales como: 
asimetría en los volúmenes, ejes 
verticales y predomina el uso de líneas 
horizontales, integrando áreas de 
ci rculación con forma amor fa, 
cerramientos verticales con énfasis 
visual, las cuales permiten en la parte 
superior la ventilación natural.  
 
 
 
 Adicional a los principios 
ordenadores de diseño se integran 
mater ia les como por e jemplo: 
concreto, madera, hierro forjado y 
azulejo, los cuales hacen de esta una 
propuesta muy interesante.  
Fotografías: Solís Colomer Arquitectos 
 
 
 
 Para la const rucción e l 
proyecto utiliza una paleta de colores 
reducida y sobria, enfatizando de esta 
manera los colores tomados del huipil.  
 
 
 
 
 
 En los cerramientos verticales 
se aplica el principio de énfasis visual 
sumado a la identidad cultural que los 
mismos proporcionan al usuario, 
l o g r a n d o d e e s t a m a n e r a l a 
integración entre sistema constructivo 
y el entorno.  En la parte superior 
d ichos cerramientos vert icales, 
permiten la circulación de aire, es 
decir, se utiliza ventilación natural en el 
proyecto.  
 
 
 
 
 La Escuela se abre por 
completo al exterior, aprovechando 
las vistas paisajísticas que la rodean, 
pues posee una muy buena calidad 
visual principalmente hacia la Sierra 
de los Cuchumatanes, la cual se 
convierte en el fondo escénico para el 
proyecto. 
 
 
 
 
 Se utiliza mobiliario funcional y 
d i s e ñ a d o p a r a s a t i s f a c e r l a s 
necesidades de cada área, este se 
elige de manera que anime cada 
aula del edificio, jugando con los 
colores de los cerramientos. 
???
Fotografías: Solís Colomer Arquitectos 
5.2. CEIP Rincón de Bonanza 
Orihuela, Alicante, España 
5.2.1. Ubicación, Entorno y Accesibilidad 
5.2.1.1. Infraestructura 
Orihuela está abastecida de gas a través de gaseoductos, la empresa 
concesionaria del Servicio Municipal de Agua es Aquagest Levante S.A., la empresa 
encargada de la limpieza de calles y recogida de residuos es  UTE Sufi, Liasur y 
Lobocanst. Los servicios de agua potable, drenaje y electricidad cuentan con una 
cobertura del 100% para este proyecto.  
???
Fuente:  Elaboración Propia 
 El proyecto se ubica en Orihuela, Alicante, España, en el Camino La Huerta 
Raiguero de Bonanza. La escuela cuenta con varias áreas de acceso peatonal y 
una vehicular, todas ubicadas al frente de terreno. 
5.2.2. Factor Físico - Ambiental 
5.2.2.1. Vistas y Elementos de Contaminación 
5.2.2.2. Vegetación y Estudios Paisajísticos 
El proyecto en general posee muy 
buenas vistas hacia todos los puntos, 
pues se puede apreciar la Sierra de 
Orihuela y los cultivos que  lo rodean. 
Por otro lado, no se encuentran focos 
contaminantes en los alrededores.  
El proyecto se encuentra rodeado por cultivos y hacia los puntos de Noreste, Norte y 
Noreste, en el fondo escénico, se aprecia la Sierra de Orihuela la cual aumenta  el 
valor paisajístico del área. Orihuela posee un rico Patrimonio Natural debido a la 
amplitud de su término municipal. La vegetación es 90% mediterránea, siendo el 
pino el árbol más conocido, el resto son plantas autóctonas de zonas desérticas. 
Vista hacia Sierra de Orihuela 
(Fuente: Google Earth) 
De igual forma cuenta con una red inalámbrica 
municipal llamada Auriolanet, que permite la 
interconexión de las sedes municipales, acceso a 
internet desde la calle y los hogares. Por otro lado, la 
vía de ingreso “Camino Huerta R Bon” se encuentra 
asfaltada y señalizada, es decir, en óptimas 
condiciones, sin embargo las demás calles colindantes 
son de terracería, el proyecto está rodeado de áreas 
de cultivo, sin embargo se encuentra ubicado a 246.00 
metros de la Carretera Principal. 
Por el alto valor que aporta, la zona paisajística 
más relevante es la Sierra de Orihuela, que en su 
punto máximo se encuentra a 634 metros sobre el 
nivel del mar, por lo cual es visible desde todos los 
puntos de la ciudad. Forma una alineación 
m o n t a ñ o s a d e f o r m a s a b r u p t a s y m u y 
fragmentadas, está compuesta por bloques de 
calizas dolomíticas del triásico, las cuales resaltan 
aisladas en medio de amplias áreas de llanura.  
Fuente: 
Wikipedia 
???
5.2.2.3. Aspectos Climáticos 
El clima es mediterráneo-subtropical seco con varias zonas áridas. La temperatura 
máxima media anual es de 23.9°C, la mínima media anual es de 12.4°C y la media 
anual es de 18.5 °C. Por otro lado, los inviernos tienen lluvias muy irregulares, 
únicamente caen 291 mm anualmente.  
Fuente: Mapa Base www.arquitour.com 
Temperatura 
Mín. 
12.4 °C  
Temperatura 
Máx. 
23.9 °C  
Precipitación 
Pluvial 
291 
mm 
HORAS DE SOL POR MES EN ALICANTE 
Fuente: Gaisma, Modificaciones: Elaboración Propia 
 
???
5.2.3. Aspecto Funcional 
El proyecto cuenta con una cancha 
polideportiva, un estacionamiento 
pr ivado, un g imnas io con sus 
respectivas áreas de servicio, el área 
de aulas distribuidas según el nivel 
educativo y con sus respectivos 
servicios sanitarios dentro de cada 
aula, de igual forma cuenta con área 
de cocina y comedor, la cual tiene un 
ingreso peatonal exclusivo; las áreas 
recreativas también se encuentran 
sectorizadas, cuenta con un área 
p r i n c i p a l d e l i m i t a d a p o r l a s 
edificaciones y una para niños 
menores en la parte lateral. Dentro de 
la planificación de dicho proyecto se 
han establecido áreas para futuras 
ampliaciones, que ya cuentan con 
estructura faltando así únicamente los 
cerramientos verticales para las 
mismas, actualmente funcionan 
c o m o  á r e a s  d e  e s t a n c i a 
aprovechando la sombra que en ellas 
se genera. El proyecto cuenta con 
tres ingresos peatonales, uno de ellos 
de servicio y cuenta con un ingreso 
vehicular. 
5.2.3.1. Zonificación 
Fuente Mapa: www.arquitour.com, Modificaciones: Elaboración Propia 
???
Aulas 
Áreas Recreativas 
Gimnasio 
Área Deportiva 
Áreas de Servicio 
Estacionamiento 
Áreas para  
Ampliación 
Ingresos Vehiculares 
Ingresos Peatonales 
???
5.2.4. Aspecto Estructural 
 Para la estructura de la Escuela 
se elige una estructura de hormigón y 
revest imientos, configurada por 
marcos rígidos. Se utilizan sistemas de 
protección de sol con estructura 
metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 En este proyecto se integran los 
espacios interiores con las áreas 
exteriores y se aprovecha al máximo la 
iluminación y ventilación natural por 
medio de grandes ventanales y en las 
fachadas críticas como la del sur, se 
utilizan sistemas de protección de sol. 
 
 
 La orientación de los edificios 
esta colocada de tal forma que la 
Sierra de Orihuela se convierte en 
fondo escénico desde cualquier punto 
y de igual manera puede ser 
observada desde el interior. Se da 
prioridad y se aprovechan las vistas 
paisajísticas que ofrece el sector.  
 
 
 En este proyecto, se busca 
aprovechar las vistas paisajísticas que 
lo rodean, pues posee una muy buena 
calidad visual principalmente hacia la 
Sierra de Orihuela.  
 
 
 
 Se genera en el interior, la 
integración de una Plaza delimitada 
por las mismas edificaciones, en 
donde se llevan a cabo actividades 
recreativas, culturales, deportivas, 
cívicas, artísticas, entre otras.  
5.2.5. Aspecto Formal 
Fotografías: www.arquitour.com 
???
 E n e s t e p r o y e c t o s e h a 
desarrollado con varios principios 
ordenadores de diseño, se maneja una 
simetría en los volúmenes es decir, se 
manejan ejes tanto verticales como 
horizontales. Sin embargo todas sus 
fachadas son asimétricas, esto se logra 
por medio de cerramientos verticales y 
sistemas de protección de sol en los 
cuales se emplean principios de ritmo y 
repetición, los mismos se integran en un 
juego de luz y sombra que se genera en 
el interior que varían según la posición 
del sol durante el día convirtiendo la 
iluminación interior en un elemento 
característico del proyecto.  
 
 
 
 Además de aprovechar la 
iluminación y ventilación natural, en CEIP 
utilizan paneles solares para generar 
energía, cabe mencionar que esta es 
una práctica muy común tanto en el 
área como en el país en general. 
 
 
 
 
 Se ha logrado un interesante 
manejo en la volumetría interna que 
conforma el edificio, pues se manejan 
varias plataformas con niveles distintos, 
buscando intervenir el terreno lo menos 
posible. Además logra versatilidad en las 
fachadas. 
 
 
 
 La integración de diferentes 
materiales con principios ordenadores 
de diseño tales como: asimetría, ritmo, 
repetición, entre muchos otros, hacen 
de este proyecto una obra muy 
interesante. De igual forma estos 
elementos crean contrastes de luz y 
sombra que varían según la posición del 
sol durante el día.  
 
Fuente Fotografías: 
www.arquitour.com 
5.3. Ateneo de San Francisco 
San Francisco, Zulia, Venezuela 
5.3.1.1. Infraestructura 
El proyecto se encuentra ubicado en el Área Urbana de San Francisco, por lo cual 
los servicios de agua potable, drenaje y electricidad cuentan con una cobertura del 
100% para dicho sector. Ambas vías que colindan con el proyecto, es decir la Calle 
160 y la Avenida 39, se encuentran asfaltadas y en óptimas condiciones.   
Fuente:  Elaboración Propia 
5.3.1. Ubicación, Entorno y Accesibilidad 
 El proyecto se ubica en la Avenida 39 y Calle 160 de San Francisco, Zulia, 
Venezuela. Cuenta con dos áreas de acceso peatonal ubicados al este y sur del 
terreno y el acceso vehicular se ubicado al oeste del mismo. 
???
5.3.2. Factor Físico - Ambiental 
5.3.2.1. Vistas y Elementos de Contaminación 
Hacia el Sur del proyecto, se encuentra ubicado el Liceo Eduardo Mathias Lossada, 
hacia el oeste, colinda con la Brigada de Policía Municipal San Francisco POLISUR, 
en los alrededores se ubican áreas comerciales y viviendas unifamiliares.   
5.3.2.2. Aspectos Climáticos 
5.3.2.3. Vegetación y Estudios Paisajísticos 
El área posee una vegetación diversa, influenciada en su mayor parte por los 
patrones de lluvia. La vegetación característica del paisaje corresponde al bosque 
muy seco tropical, es baja y de poca altura. Por otro lado, debido a que el 
proyecto se encuentra ubicado en el área urbana se vuelve evidente la 
intervención del hombre en el paisaje.  
???
La temperatura promedio anual en el Municipio de San Francisco, Zulia, es de 36°C y 
su el clima es semiárido, posee un clima seco estacional de cinco meses y dos 
periodos lluviosos en mayo y octubre. Los vientos predominantes son de dirección 
Noreste. En el proyecto se optimiza la iluminación y ventilación natural por medio de 
ventanearías en la mayor parte de sus fachadas. 
Temperatura 
Promedio 
36 °C  
Precipitación 
Pluvial Anual 
700 
mm 
Vientos 
Predominantes 
NE 
Fuente: www.arquitour.com 
5.3.3. Aspecto Funcional 
5.3.3.1. Zonificación 
5.3.4. Aspecto Estructural 
Área	de	
Terreno	
3718	
m2	
Área	de	
Construcción	
878	
m2	
???
 Para le estructura se utilizan 
estructuras de acero como elementos 
principales, además se utiliza el concreto 
armado y áreas extensas de ventanerías 
en todas las fachadas de la edificación. 
 Este es un proyecto que se ha planificado para ser construido por etapas, 
por lo cual no se encuentra construido en su totalidad.  
Fuente Fotografía: 
www.skyscrapercity.com 
Fuente Mapa: www.arquitour.com, Modificaciones: Elaboración Propia 
???
 El proyecto está conformado por 
tres componentes principales: el Edificio 
de Talleres, el Auditorio y la Plaza 
Urbana. El Ateneo se desarrolla como un 
edificio de dos niveles, en la planta baja 
del Área Administrativa se ubican Áreas 
de Talleres y Servicios. El Área Frontal se 
utiliza como plaza y el área posterior es 
exclusiva del Auditorio. 
 
 
 
 El Área de Aulas - Talleres 
integran una rampa – balcón hacia la 
plaza principal, conectando las aulas 
del primer nivel con las del nivel superior. 
El tema de accesibilidad se convierte en 
prioridad al punto que se sustituyen los 
graderíos por la integración de dicha 
rampa.  
 
 
 
 La plaza, cuya premisa es la 
generación de convivencia y punto de 
reunión, se encuentra delimitada por los 
edificios y es un espacio al aire libre en 
donde se pueden realizar actividades 
de carácter artístico. 
 
 
 
 Tanto los edificios como la plaza 
se encuentran elevados en relación con 
las calles que lo rodean, esta es una 
respuesta para mitigar la contaminación 
auditiva que generan dichas calles.  
 
 
 
 Para evitar la incidencia solar 
directa, en las fachadas críticas que 
cuentan con ventanería, se utilizan 
elementos de protección de sol, en 
disposición horizontal proporcionando 
formas interesantes y dando valor 
arquitectónico al proyecto. 
 
5.3.5. Aspecto Formal  
Fuente fotografías: 
www.arquitour.com 
???
 Este proyecto tiene como 
premisa ser un área en que integra un 
espacio recreativo público, en donde 
las edificaciones se abran al exterior y  
sirvan para el encuentro y diferentes 
expresiones de arte colectivo. 
 
 
 Cada uno de los elementos 
que componen el proyecto crean 
contrastes de luz y sombra, que varían 
según la posición del sol durante el 
día, haciendo de esta, una propuesta 
versátil y muy interesante. Las gradas 
del Teatro al Aire Libre son la 
prolongación de la Plaza en el interior 
del edificio, de esta forma aún 
cuando no se estén desarrollando 
actividades en el mismo, el teatro 
provee a la plaza de asientos y 
sombra.  
 
 
 E n  l a  c o m p o s i c i ó n 
arquitectónica de este proyecto se 
logra exitosamente la aplicación de 
varios principios ordenadores de 
diseño, como por ejemplo en la 
interacción de volúmenes, la elección 
y aplicación de los materiales, 
asimetría en las fachadas, los ejes 
horizontales predominantes, sistemas 
de protección de sol en los cuales se 
emplea el principio de repetición y 
ritmo, integrando juegos de luz y 
sombra en el interior. 
 
 
 Dentro de las instalaciones de 
este proyecto se realizan actividades 
educativas, administrativas, artístico - 
culturales y cada una de ellas con sus 
respectivas áreas de servicio. Para lo 
cual se emplearon ambientes como: 
aulas – talleres, talleres de artes 
escénicas, un auditorio, oficinas, 
servicios sanitarios y la plaza principal.  
Fuente Fotografías: 
www.arquitour.com 
5.3.6. Cuadro Comparativo 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
ES
C
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A
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A
N
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E 
C
H
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, 
G
U
A
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M
A
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Identidad cultural muy bien definida y 
aplicada al proyecto. 
 
Falta de integración de áreas 
verdes. 
 
Orientación inadecuada de aulas 
puesto que reciben iluminación 
desde el lado derecho.  
 
Falta desarrollo en el entorno del 
proyecto puesto que no se 
integra a la fase existente. 
S i m p l i c i d a d y e l e g a n c i a e n l a s 
interrelaciones de los volúmenes y 
colores. 
Implementación de la arquitectura sin 
barreras, integrada adecuadamente al 
diseño arquitectónico. 
Aprovechamiento de vistas paisajísticas, 
iluminación  y ventilación natural. 
C
EI
P 
R
IN
C
Ó
N
 D
E 
BO
N
A
N
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, E
SP
A
Ñ
A
 
Integración de diferentes materiales y el 
manejo volumétrico que compone la 
versatilidad de cada fachada. 
 
 
Falta de integración de áreas 
verdes, pues el área permeable 
es menor al 25%.  
 
 
Imagen demasiado formal del 
proyecto, pues al observar la 
edificación no se entiende que es 
un establecimiento educativo. 
 
 
El proyecto carece de identidad 
cultural. 
 
Contraste de luz y sombra que se genera 
con los elementos de protección de sol, 
que además de ser funcionales dan 
carácter arquitectónico al proyecto. 
Util ización de fuentes de energías 
renovables.  
Aprovechamiento de vistas paisajísticas, 
iluminación  y ventilación natural por 
medio de grandes ventanales. 
Delimitación de áreas recreativas por 
medio de la volumetría del proyecto. 
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O p t i m i z a c i ó n d e i l u m i n a c i ó n y 
ventilación natural por medio de grandes 
ventanales en fachadas. 
 
 
 
 
El proyecto carece de identidad 
cultural. 
 
 
Falta de integración de graderíos 
en ing reso p r inc ipa l , pues 
únicamente es por medio de la 
rampa. 
 
Utilización de elementos de protección 
de sol, que además de ser funcionales 
generan asimetría en las fachadas y dan 
carácter arquitectónico a las mismas. 
Importancia y énfasis que se le da a la 
arquitectura sin barreras, integrando una 
rampa en la fachada principal. 
Integración de diferentes materiales y el 
manejo volumétrico que compone la 
versatilidad de cada fachada. 
Utilización de diferentes colores que 
generan fachadas de carácter artístico. 
???

Premisas de Diseño 
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Conjunto 
Funcionales 
Ambientales 
Morfológicas 
Tecnológicas 
???
Ubicar el Área Administrativa 
inmediato al ingreso 
Respetar la vegetación 
existente e integrar áreas 
con la misma	
Integrar diferentes Áreas 
Recreativas según el nivel 
educativo de los alumnos. 
PREPRIMARIA 
PRIMARIA - 
SECUNDARIA 
Ubicar los ingresos y egresos 
v e h i c u l a r e s  e n  c a l l e 
secundaria, es decir, en la 
menos transitada. 
6.1 Conjunto 
???
Utilizar como máximo dos 
niveles en la edificación. 
Integrar espacios al aire 
l ib re en los que se 
p u e d a n  r e a l i z a r 
a c t i v i d a d e s 
r e c r e a c i o n a l e s , 
educativas y culturales.  
Establecer un área 
flexible y techada para 
usos múltiples. 
6.2 Funcionales 
Crear áreas de estar en 
espacios abiertos desde 
las cuales se pueda 
tener visibilidad. 
Distribuir las áreas de 
forma que la circulación 
sea fluida. 
???
I m p l e m e n t a r  l a 
arquitectura sin barreras, 
d e m a n e r a q u e e l 
p r o y e c t o  s e a 
c o m p l e t a m e n t e 
accesible para personas 
discapacitadas. 
???
I n t e g r a r a l d i s e ñ o , 
sistemas de protección 
de sol en las fachadas 
críticas. 
Orientar la fachada más larga 
de la edificación hacia el 
N o r t e p a r a p r o p i c i a r l a 
ventilación natural cruzada y 
a s í r e d u c i r e l c o n s u m o 
energético del proyecto. 
Optimizar la iluminación natural por 
m e d i o  d e  v e n t a n a l e s 
principalmente en fachada Norte y 
en áreas grandes utilizar materiales 
que tengan alto porcentaje de 
luminosidad. 
 
Diseñar áreas que proporcionen 
confort térmico a los usuarios. 
6.3. Ambientales 
Adaptar el diseño del Instituto 
para poder conservar el árbol 
que se encuentra ubicado al 
oeste del terreno, de manera 
que no se dañe el entorno 
natural del mismo. 
???
E n f a t i z a r  l a 
hor i zonta l idad y 
utilizar geometría 
b á s i c a p a r a e l 
d i s e ñ o  d e  l a 
v o l u m e t r í a d e l 
proyecto. 
Integrar de tal forma 
los ambientes que 
permitan la circulación 
continua y fluida. 
Integrar el ingreso 
principal de forma 
q u e  e s t e 
predomine. 
6.4. Morfológicas 
???
U t i l i z a r  e n  l a 
edificación marcos 
rígidos de concreto 
reforzado. 
Utilizar zapatas aisladas para 
las columnas principales. 
Integración de 
materiales tales 
como ladr i l lo , 
concreto, metal, 
entre otros.  
 
Los mismos que 
se distribuyan en 
u n r a d i o  n o 
mayor a 5 .00 
k i l ó m e t r o s d e 
distancia. 
Utilizar paneles perforados dispuesto en 
sentido vertical, ubicado en fachadas sur 
como parte del sistema de protección de sol. 
Utilizar losa de vigueta y bovedilla tanto 
en losas intermedias como en losas finales. 
6.5. Tecnológicas 
Fotografías: Elaboración Propia 

Usuarios 
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Cuadros de Análisis 
Cuadro de Ordenamiento de Datos (COD)  
Cuadro Resumen Demanda 2016
Grado
No. 
Aulas
Promedio de 
Usuarios por Aula
Sub-
Total
Total
Pre-Primaria
1 Kinder 3 30 90
1802 Preparatoria 3 30 90
Total 6 60 180
Primaria
1 Primero 1 36 36
264
2 Segundo 1 36 36
3 Tercero 2 24 48
4 Cuarto 2 24 48
5 Quinto 2 24 48
6 Sexto 2 24 48
Total 10 168 264
Secundaria
1 Primero 4 24 96
288
2 Segundo 4 24 96
3 Tercero 4 24 96
Total 12 72 288
Diversificado
1 Cuarto 3 30 90
1622 Quinto 3 24 72
Total 6 54 162
Total 894
Cuadro de Análisis de Estudiantes por Jornadas para Proyección
Grado Datos Estadísticos 
(Mineduc) Porcentaje de 
Crecimiento
Demanda Propuesta Proyección 
5 años
Proyección 
10 años
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026
Pre-Primaria 281 286 1.02 292 298 360 367 375
Primaria 287 293 1.02 299 305 528 539 549
Secundaria 199 207 1.04 215 224 288 300 312
Diversificad
o
128 133 1.04 138 144 162 168 175
Totales 895 919 4.12 944 970 1338 1374 1411
Promedio de Estudiantes en cada Jornada (M, V y S) 315 323 446 458 470
Análisis Demanda Actual
Grado Jornada Demanda 
por Jornada
Propuesta 
Proyecto
Pre-Primaria
1 Kinder
M, V 151 180
2 Preparatoria
Primaria
1 Primero
M, V 156 264
2 Segundo
3 Tercero
4 Cuarto
5 Quinto
6 Sexto
Secundaria
1 Primero
S 233 2882 Segundo
3 Tercero
Diversificado
1 Cuarto
S 149 162
2 Quinto
Totales 689 894
7.1. Cuadros Análisis 
 Actualmente, el instituto cuenta con tres jornadas escolares las cuales 
poseen una alta demanda.  Para ello se hace un análisis de comparación entre la 
demanda actual  y la propuesta del proyecto, los datos están analizados por cada 
jornada. 
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Cuadro Resumen Demanda 2016
Grado
No. 
Aulas
Promedio de 
Usuarios por Aula
Sub-
Total
Total
Pre-Primaria
1 Kinder 3 30 90
1802 Preparatoria 3 30 90
Total 6 60 180
Primaria
1 Primero 1 36 36
264
2 Segundo 1 36 36
3 Tercero 2 24 48
4 Cuarto 2 24 48
5 Quinto 2 24 48
6 Sexto 2 24 48
Total 10 168 264
Secundaria
1 Primero 4 24 96
288
2 Segundo 4 24 96
3 Tercero 4 24 96
Total 12 72 288
Diversificado
1 Cuarto 3 30 90
1622 Quinto 3 24 72
Total 6 54 162
Total 894
Cuadro de Análisis de Estudiantes por Jornadas para Proyección
Grado Datos Estadísticos 
(Mineduc) Porcentaje de 
Crecimiento
Demanda Propuesta Proyección 
5 años
Proyección 
10 años
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026
Pre-Primaria 281 286 1.02 292 298 360 367 375
Primaria 287 293 1.02 299 305 528 539 549
Secundaria 199 207 1.04 215 224 288 300 312
Diversificad
o
128 133 1.04 138 144 162 168 175
Totales 895 919 4.12 944 970 1338 1374 1411
Promedio de Estudiantes en cada Jornada (M, V y S) 315 323 446 458 470
Análisis Demanda Actual
Grado Jornada Demanda 
por Jornada
Propuesta 
Proyecto
Pre-Primaria
1 Kinder
M, V 151 180
2 Preparatoria
Primaria
1 Primero
M, V 156 264
2 Segundo
3 Tercero
4 Cuarto
5 Quinto
6 Sexto
Secundaria
1 Primero
S 233 2882 Segundo
3 Tercero
Diversificado
1 Cuarto
S 149 162
2 Quinto
Totales 689 894
C o m o 
conclusión a 
los diferentes 
a n á l i s i s  s e 
o b t i e n e e l 
c u a d r o 
Resumen de 
D e m a n d a 
para el año 
2016 , en e l 
cual se detalla 
la cant idad 
t o t a l  d e 
alumnos que 
ut i l i zarán e l 
Instituto en sus 
d i f e r e n t e s 
jornadas.  
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7.2. Cuadro de Ordenamiento      
de Datos (C.O.D.) 
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Mapa Mental 
Desarrollo de Conjunto 
8.1. Mapa Mental 
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8.2. Desarrollo de Conjunto 
Orientación 
 
 
Se toma como base para el diseño del Instituto los aspectos climáticos 
que afectan directamente al área en donde se ubicará el mismo.  
  
Los vientos predominantes provienen del Noreste, la declinación máxima 
del sol se ubica en el norte y en el sur, siendo la iluminación proveniente 
del Norte la más recomendada para establecimientos educativos.  
  
La escorrentía natural del terreno se dirige hacia la orientación Noreste 
del terreno. 
  
La precipitación pluvial asciende a 1534 mm, por lo cual se necesitarán 
pasos peatonales cubiertos.  
Mapa: Elaboración Propia 
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Ejes 
 
 
Son trazos que sirven como referencias para la ubicación y orientación 
del proyecto. 
  
Se definen los ejes: principal y secundarios, dando prioridad no a los 
trazos que limitan el terreno sino a la orientación según los aspectos 
climáticos. 
 
Mapa: Elaboración Propia 
Eje principal 
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Trazo de Módulos 
 
 
Se diseña el trazo de módulos ortogonal, el cual responde a los ejes 
establecidos, para ello se utiliza uno de los principios ordenadores de 
diseño: repetición, el cual se aplica en módulos para definir las áreas.  
  
Tomando en cuenta los aspectos climáticos se establece la orientación 
norte – sur para iluminación y ventilación. Además, para permitir esa 
interacción climática se utilizarán módulos abiertos. 
  
Se orientará el mobiliario de manera que en las aulas el ingreso de 
iluminación sea por el lado izquierdo, siguiendo las recomendaciones 
para establecimientos educativos. 
Mapa: Elaboración Propia 
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Vistas 
 
 
Se propone abrir las vistas hacia el interior, debido a que el entorno 
inmediato al proyecto es poco atractivo y por motivos de seguridad de 
los estudiantes. 
  
Sin embargo, fondo escénico dentro del cual se enmarca el proyecto 
enaltece la belleza topográfica del país. 
Mapa: Elaboración Propia 
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Circulaciones 
 
 
Las áreas de circulación peatonal principales deberán ir cubiertas, 
tomando en cuenta la precipitación pluvial en el área. 
  
La circulación vehicular se concentrará únicamente en el frente del 
proyecto.  
Circulación 
Peatonal Principal 
Circulación Peatonal 
Secundaria 
Circulación Vehicular 
Mapa: Elaboración Propia 
????
Plataformas 
 
 
Se modifica en el menor grado posible el perfil natural del terreno, para 
buscar la integración del proyecto y para reducir costos en movimiento 
de tierras. 
Mapa: Elaboración Propia 
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Manejo Ambiental 
 
Todo el diseño del proyecto gira en torno a los aspectos climáticos del 
lugar, para lo cual se establecen las áreas de iluminación y ventilación 
en orientación Norte – Sur para lograr el confort térmico de los usuarios. 
  
Se ubicarán las plantas de tratamiento en el área más baja, para 
aprovechar la escorrentía natural del terreno. 
  
Se establecerán áreas verdes que tienen como principal función la 
permeabilidad dentro del Instituto y que servirán para la recreación de 
los estudiantes. 
  
  
Se propone la reutilización de agua de lluvia para riego de áreas verdes 
dentro del proyecto.  
Mapa: Elaboración Propia 
Estructura 
 
 
Se modula la estructura con base en el trazo de diseño, para ello se 
disponen columnas rectangulares de concreto armado a una distancia 
entre ejes de 6.00 metros para el soporte de vigas principales, vigas 
secundarias y cubierta.  
  
Los cerramientos verticales servirán únicamente para la división de áreas, 
es decir, ninguno de ellos se utilizará como muro de carga. 
 
En el área de usos múltiples se utilizará estructura metálica reticulada, 
con columnas y vigas principales y secundarias con perfil tipo “I”. La 
distancia entre ejes de columnas será de 10.00 metros. Para la cubierta 
se utilizarán joist con distancia de 1.00 metro entre cada uno para 
sostener los paneles de policarbonato.  
  
????
Mapa: Elaboración Propia 
Programa  Arquitectónico 
????
ZONA CELULA ÁREA (m2)
SECRETARÍA JORNADA MATUTINA 25
SECRETARÍA JORNADA VESPERTINA 25
OFICINA DIRECTOR JORNADA MATUTINA 30
OFICINA DIRECTOR JORNADA VESPERTINA 30
TESORERÍA 13
SALÓN DE MAESTROS 35
SALÓN DE MÚSICA 52
KINDER (50 C/U) 150
PREPARATORIA (50 C/U) 150
ÁREA RECREATIVA PREPRIMARIA 122
PRIMERO PRIMARIA 50
SEGUNDO PRIMARIA 54
PRIMARIA / SECUNDARIA (50 C/U) 400
ÁREA RECREATIVA PRIMARIA / SECUNDARIA 463
SECUNDARIA (50 C/U) 200
DIVERSIFICADO (52 C/U) 312
LABORATORIO COMPUTACIÓN 72
BIBLIOTECA 85
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 405
CAFETERÍA 13
S.S. PRIMARIA 40
S.S. DIVERSIFICADO 40
S.S. ADMINISTRATIVOS 25
ENFERMERÍA 20
MANTENIMIENTO 23
ÁREAS VERDES 202
PLAZA PRINCIPAL 500
ESTACIONAMIENTO 516
TOTAL 4052
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Zonificación 
 
Se obtiene la sectorización con base en la diagramación realizada para el proyecto. 
 
Los módulos de aulas se distribuyen según la edad de los usuarios, con áreas de 
servicio especiales según la edad a la que corresponde y áreas de recreación 
proporcional a la cantidad de estudiantes que lo utilizarán. 
  
El estacionamiento se ubica al frente del terreno en el oeste para respetar los puntos 
establecidos dentro de los reglamentos para terrenos ubicados en esquinas. Se 
ubica el área administrativa en la parte frontal del terreno, con el objetivo de crear 
una barrera de seguridad para los usuarios. 
   
El área de preprimaria se ubica como módulo inmediato al área de administración 
por motivos de seguridad, además cuenta con área de servicios sanitarios y área de 
recreación especiales. Por ser el área de primaria – secundaria el que cuenta con 
mayor demanda, inmediata a la misma se ubican los módulos de circulación 
vertical, áreas de recreación y áreas complementarias.   
  
En la planta alta se ubican aulas para secundaria y diversificado.  
????
Mapas: Elaboración Propia 
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Ubicar y definir los arreglos espaciales que se 
util izarán, siguiendo el esquema de la 
zonificación general 
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Mapas: Elaboración Propia 
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Jornadas 
 
Tomando la premisa de la flexibilidad en los espacios, se crean 
áreas que se puedan ser utilizadas por diferentes usuarios.  
 
Es por ello que se presenta la manera en la que funciona el 
Instituto según la jornada que corresponda. 
E n l a j o r n a d a 
m a t u t i n a ,  l a 
planta baja se 
utiliza casi en su 
t o t a l i d a d , s i n 
embargo de la 
p l a n t a  a l t a 
únicamente se 
utiliza un 50% de 
la misma. 
 
En esta jornada 
s e  i m p a r t e n 
c l a s e s  p a r a 
p r e p r i m a r i a y 
primaria. 
????
Mapas: Elaboración Propia 
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En la jornada vespertina, 
de igual manera la 
planta baja se utiliza casi 
en su tota l idad, s in 
embargo de la planta 
a l ta ún icamente se 
uti l iza un 50% de la 
misma. 
 
E n e s t a j o r n a d a s e 
imparten clases para 
preprimaria y primaria. 
????
Mapas: Elaboración Propia 
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E n  l a  j o r n a d a 
sabatina, de la planta 
baja se utiliza un 70% 
de la misma, por el 
contrario la planta 
alta se utiliza en su 
totalidad. 
 
En esta jornada se 
imparten clases para 
s e c u n d a r i a  y 
diversificado. 
????
Mapas: Elaboración Propia 
Conceptualización, 
Identidad Escolar 
 
 
La banda escolar es la actividad más relevante y de mayor interés para 
los estudiantes, es por ello que para los niños y jóvenes del Instituto es 
fácil identificarse con los instrumentos que se tocan en la misma.  
 
La lira es el instrumento de percusión formada por láminas metálicas, 
compuesta por teclas y es el símbolo de la cultura y de la música. Es por 
esto que se toma como base para dar sentido de identidad al Instituto. 
 
Se tomará como base la geometría que la compone para ser utilizada 
en sistemas de protección de sol para evitar la incidencia solar directa.   
????
Identidad Cultural 
 
 
Para dar al proyecto identidad cultural se toma en 
cuenta la riqueza que ofrecen los textiles guatemaltecos. 
Por lo cual se aplica analogía de colores principalmente 
en muros y losas. 
????
Fotografía: www.flickr.com 
Modificaciones:  Elaboración Propia 
Materiales 
 
Cumpliendo con la guía LEED, en todo el proyecto se utilizan 
materiales regionales ubicados en un radio no mayor de 5.00 
kilómetros del proyecto. 
 
En los cerramientos verticales se propone el levantado de muros de 
block no estructural + alisado de cal y arena. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los cerramientos horizontales se propone el uso de losas planas de 
vigueta y bovedilla. 
  
En el área de usos múltiples se propone como cerramiento horizontal 
el uso de paneles de policarbonato puesto que son traslúcidos y 
tienen hasta un 95% de luminosidad, reduciendo así el consumo 
energético que se generaría en la iluminación de esta área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Para lograr el énfasis visual se utiliza ladrillo tubular, sus aplicaciones se 
ubican en el muro perimetral y en algunos muros interiores.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Para evitar la incidencia solar directa, se propone la utilización de 
parteluces, los cuales serán ensamblados utilizando paneles 
perforados. 
????
Gráfica: Elaboración Propia 
Gráfica: Elaboración Propia 
Gráfica: Elaboración Propia 
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Interrelaciones 
 
Para dar al proyecto identidad cultural se toma en 
cuenta la riqueza que ofrecen los textiles guatemaltecos. 
Por lo cual se aplica analogía de colores principalmente 
en muros y losas. 
 Repetición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Envolver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ritmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cargar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sustracción 
Gráficas: Elaboración Propia 
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 Énfasis Visual 
 
 
 
 
 
 
 Perforación 
 
 
 
 
 
 
 Separación 
 
 
 
 
 
 
 Toque 
  
 
 
 
 
 
 Módulo 
 
 
 
 
 
 
 Asimetría 
Gráficas: Elaboración Propia 
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PLANTA DE CONJUNTO 
ESC. 1/500 
????
Se def ine un único 
sentido de vías para el 
mejoramiento del orden 
vial. 
Se definen las 
c a l l e s 
adecuadamen
te y aceras en 
ambos lados 
de la vía. 
Se ubica el ingreso vehicular en la calle secundaria 
para evitar el congestionamiento vial. 
S e  c i e r r a  p o r 
completo al exterior 
por motivos de vistas, 
seguridad y control. 
S e c r e a u n 
paso elevado 
en la esquina 
inmediata para 
comodidad y 
seguridad de 
los estudiantes. 
Se utilizan parteluces en la 
orientación SUR. 
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9.6. Parteluces 
Con el objetivo de proporcionar identidad escolar al establecimiento, se toma 
como base para el diseño de parteluces el instrumento musical: Lira.  
 
Con base en esta premisa, se colocan en fachadas críticas elementos para evitar 
la incidencia solar directa, es decir parteluces; los cuales serán ensamblados 
utilizando paneles perforados dispuestas en sentido vertical de losa a losa.  
El ancho de los parteluces varía 
entre 0.60 y 0.30 metros, 
ubicados a distancias de 0.10 a 
0.90 metros respectivamente, se 
disponen de tal manera para 
aplicar el principio ordenador 
de ritmo.  
 
Además, se utilizan voladizos en 
f a c h a d a s e n d o n d e l a 
incidencia solar es más fuerte.  
Gráfica: Elaboración Propia 
Gráfica: Elaboración Propia 
????
Para fijar los paneles perforados a la losa, se 
utilizará estructura metálica dispuesta como se 
indica a continuación: 
Fuente de gráfica: 
www.prodema.com 
9.7. Mobiliario Urbano 
9.7.1. Bancas 
L a s  b a n c a s  t i e n e n 
d i m e n s i o n e s d e 0 . 6 0 
metros de ancho y 1.20 
m e t r o s  d e  l a r g o . 
Ensambladas util izando 
paneles per forados de 
co lo r café y pe r f i le s 
metálicos. 
Para los basureros también se utilizarán paneles perforados y perfiles 
metálicos, siguiendo la paleta de colores los desechos se clasifican de 
izquierda a derecha de la siguiente manera: papel, orgánicos y plásticos.  
Gráficas: Elaboración Propia 
Gráficas: Elaboración Propia 
9.7.2. Basureros 
????
9.7.3. Sillas y Mesas 
Las mesas tienen dimensiones de 0.60 metros 
de ancho y 1.20 metros de largo; las bancas 
tienen dimensiones de 0.60 metros de ancho 
y 1.20 metros de largo. De igual manera el 
conjunto se ensambla utilizando paneles 
perforados de color café, gris y perfiles 
metálicos respectivamente. 
Gráficas: Elaboración Propia 
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9.8. Presupuesto 
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COSTOS INDIRECTOS
NO. DESCRIPCIÓN PORCENTAJE TOTAL
1 IMPREVISTOS 6.00 Q 929,298.00
2 ADMINISTRATIVOS DE OFICINA 4.00 Q 619,532.00
3 MANO DE OBRA DE OFICINA 10.00 Q 1,548,830.00
4 GASTOS LEGALES, FIANZAS, SEGUROS 4.00 Q 619,532.00
5 UTILIDAD 6.00 Q 929,298.00
6 SUPERVISIÓN 8.00 Q 1,239,064.00
TOTAL Q 5,885,554.00
INTEGRACIÓN DE COSTOS
NO. DESCRIPCIÓN TOTAL
1 COSTOS DIRECTOS Q 15,488,300.00
2 COSTOS INDIRECTOS Q 5,885,554.00
TOTAL Q 21,373,854.00
COSTO POR METRO CUADRADO
5925.00  M2 Q 3,600.00
38.00
Q 980,925.67
844050.33
Q 3,607.40
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9.9. Cronograma 
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 Tomar en cuenta, al momento de la ejecución, los aspectos planteados en 
este anteproyecto con base en los lineamientos del normativos del MINEDUC, para el 
adecuado funcionamiento del establecimiento escolar.  
 
 
 Este documento se presenta como propuesta de anteproyecto, al Ministerio 
de Educación y otras entidades relacionadas, quienes se involucran en realizar los 
trabajos pertinentes para gestionar el financiamiento. Se debe contratar a una 
empresa para la futura ejecución del mismo. 
 
 
 Se debe conservar la orientación de las aulas y los ambientes, puesto que 
son sido la respuesta tomando en consideración los aspectos climáticos que 
afectan al proyecto.  
 
 
 Las aulas han sido diseñadas con base al promedio de usuarios por aula que 
varían entre 24 a 30 usuarios según el grado al que pertenezcan, se recomienda no 
sobrepasar dichas cantidades ya que se han establecido tomando en 
consideración los normativos de MINEDUC y el Reglamento de Construcción, 
Urbanismo y Ornato del Municipio de Villa Nueva.  
 
 Se diseñó el anteproyecto del Instituto Nacional de Educación Básica Ulises 
Rojas siguiendo un proceso ordenado, por medio del cual se orientaron los 
ambientes de tal manera que brindan confort al usuario. 
 
 
 El proyecto se integró al entorno utilizando materiales regionales, se redujo el 
impacto ambiental por medio de la ventilación e iluminación natural y se adaptó el 
diseño para conservar el árbol ubicado al oeste del terreno.  
 
 
 La propuesta del Instituto se desarrolló con base en la arquitectura sin 
barreras, es decir, es completamente accesible para personas con discapacidades. 
 
 
 En el área de usos múltiples se utilizó cerramiento horizontal con alto 
porcentaje de luminosidad, lo cual contribuye a reducir el consumo energético 
dentro del proyecto. 
 
 
 Se evitó la incidencia solar directa en fachadas críticas por medio de la 
utilización de parteluces. 
9.10. Conclusiones 
9.11. Recomendaciones 
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